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Zoltin Maruzsa 
 
'LH$XHQSROLWLNgVWHUUHLFKVYRP)DOOGHV(LVHUQHQ9RUKDQJVELV]XP
(LQWULWWLQGLH(XURSlLVFKH8QLRQ 1989-1995 
 
gVWHUUHLFKEHIDQGVLFKLQGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV=ZDQ]LJVWHQ-DKUKXQGHUWV
in einer besonderen geopolitischen Lage: Nach einer zHKQMlKULJHQ%HVDW]XQJ
GHU$OOLLHUWHQJHZDQQGDV/DQGVHLQH6RXYHUlQLWlW]XUFNGLHDEHUGXUFK
eine in der Verfassung verankerte ÄLPPHUZlKUHQGH´ 1HXWUDOLWlWDXIJUXQGGHV
LQWHUQDWLRQDOHQ5HFKWHV HLQJHVFKUlQNWZXUGHgVWHUUHLFK ODJ LP.DOWHQ.ULHJ
an deU*UHQ]HGHVHXURSlLVFKHQ+HUUVFKDIWVEHUHLFKVGHUEHLGHQ6XSHUPlFKWH± 
die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion -, und an dieser 
7DWVDFKH RULHQWLHUWH VLFK  IU PHKUHUH -DKU]HKQWH GLH GLSORPDWLVFKH
0|JOLFKNHLWHQ XQG GLH DXHQSROLWLVFKHQ =LHOVetzungen des Landes. Das Ziel 
ZDUQDWUOLFKHLQH0D[LPDOLVLHUXQJGHUDXVGLHVHU/DJHHUUHLFKEDUHQ9RUWHLOH
und eine Minimalisierung der potentiellen Gefahren.  
'LH(UHLJQLVVHDEHUGLHVLFKDEGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHU$FKW]LJHU-DKUHQ
abspielten, bewegten dLH |VWHUUHLFKLVFKH SROLWLVFKH (OLWH WLHI (V ZXUGH
RIIHQVLFKWOLFKGDGLH9HUVFKLHEXQJGHU LQWHUQDWLRQDOHQ0DFKWYHUKlOWQLVVH
GLH/DJHgVWHUUHLFKV JUXQGOHJHQG YHUlQGHUWH ,Q GHU QHXHQ LQWHUQDWLRQDOHQ
2UGQXQJ K|UWH GLH IUKHUH JOREDOH )HLQGVFKDIW DXI ZXFKV  der Wert der 
,QWHJUDWLRQ XQG GLH VHOEVWJHZlKOWH LPPHUZlKUHQGH1HXWUDOLWlW YHUORU LKUH
%HGHXWXQJ .HLQ :XQGHU DOVR GD HLQH GHU ZLFKWLJVWHQ WKHRUHWLVFKHQ
Fragen der Epoche zwischen 1989 bis 1995 eben jene Debatte um die 
1HXWUDOLWlWZXUGH 
Der Fall des ELVHUQHQ9RUKDQJVYHUlQGHUWHQDWUOLFKQLFKWQXUGLHSROLWLVFKH
/DJHgVWHUUHLFKVVRQGHUQDXFKVHLQH1DFKEDUVFKDIWVSROLWLN'LHVH3UREOHPDWLN
GHU%H]LHKXQJHQPLWGHQ1DFKEDUOlQGHUQZXUGHDXFKGDGXUFKEHVWLPPWGD
GLHVH/lQGHUHLQVW7HLOHGHV+DEVEXUJHUUHLFhes waren. Dieser Hintergrund war 
I|UGHUOLFKEHLGHU1HXHQWZLFNOXQJYRQ.RQWDNWHQGLHJHPHLQVDPH(ULQQHUXQJ
DQ IUKHUH8QWHUZHUIXQJKlWWHDEHU DXFKGLHVH%H]LHKXQJHQEHODVWHQN|QQHQ
(EHQ GHVZHJHQ PXWH GLH |VWHUUHLFKLVFKH $XHQSROLWLN HLQH NODU DXI
beideUVHLWLJH,QWHUHVVHQEDVLHUWH0LWWHOHXURSDSROLWLNIKUHQ 
'LH |VWHUUHLFKLVFKH 'LSORPDWLH PXWH VLFK ]XGHP HLQHU EHLP )DOO GHV
(LVHUQHQ 9RUKDQJV QLFKW YRUJHVHKHQH DEHU GLH 6WDELOLWlW GHU JDQ]HQ 5HJLRQ
JHIlKUGHWH+HUDXVIRUGHUXQJZLGHUVHW]HQ'HU.ULHJLQ-Xgoslawien begann in 
GHU HUVWHQ +lOIWH GHU 1HXQ]LJHU -DKUHQ LQ XQPLWWHOEDUHU 1DFKEDUVFKDIW
gVWHUUHLFKV XQG HLQH (VNDODWLRQ KlWWH GLH JDQ]H 5HJLRQ LQ )ODPPHQ VHW]HQ
N|QQHQ'HVZHJHQZXUGHHLQH.RQVROLGLHUXQJGHU/DJHDXIGHP%DONDQHLQH
wichtige Zielsetzung des Ballhausplatzes.  
(VLVW MHGRFKNHLQ=XIDOOGDGLH6WXGLHPLWGHP-DKUDEVFKOLHWDOV
QlPOLFKgVWHUUHLFKGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQEHLWUDW'LHZLFKWLJVWH(QWZLFNOQJ
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GHUXQWHUVXFKWHQ(SRFKHZDUQlPOLFK]ZHLIHOVRKQHGLHHXURSlLVFKH,QWHJUDWLRQ
gVWerreichs.  
0DQ PDJ YLHOOHLFKW YHUPLVVHQ GD GLH GHXWVFK-|VWHUUHLFKLVFKHQ
Beziehungen mit der besonderen Problematik der deutschen 
:LHGHUYHUHLQLJXQJ KLHU QLFKW EHUFNVLFKWLJW ZXUGHQ 'HU ZLFKWLJVWH *UXQG
GDIU ZDU GD GLH GHXWVFK-|VWHUUHLFKLVFKHQ %H]LHKXQgen nach dem zweiten 
Weltkrieg sehr komplex waren und eine Analyse daher das Thema einer 
VHOEVWVWlQGLJHQ6WXGLHVHLQVROOWH(VLVWDXIIlOOLJGDDXFKGLH|VWHUUHLFKLVFKH
Fachliteratur dieses Thema vermied, ein Hinweis zur Analyse moderner 
$QVFKOXEHVWUHEungen in wissenschaftlichen Arbeiten ist ganz selten und 
ZHQQGDQQQXU LP=XVDPPHQKDQJPLWGHPUHFKWHQ)OJHOGHU)UHLKHLWOLFKHQ
3DUWHL gVWHUUHLFKV (LQH 8QWHUVXFKXQJ GHU 5ROOH gVWHUUHLFKV EHL GHU
Wiedervereinigung ist auch deswegen so schwierig, weil sich die 
|VWHUUHLFKLVFKH 5HJLHUXQJ VLFK GDPDOV DXHU OHHUHU *HVWHQ NRQNUHWHU
bXHUXQJHQ HQWKLHOW ZRGXUFK VLH ZDKUVFKHLQOLFK GLH YRQ GHU 0|JOLFKNHLW
einer -SRWHQWLHOO XQG WKHRUHWLVFK PLW GHU (LQEH]LHKXQJ gVWHUUHLFKV
verwirklichten- Wiedervereinigung erschreckten Franzosen beruhigen wollten. 
1DFKGHP$EODXIGHUGUHLLJMlKULJHQ6SHUUIULVWZLUGPDQMHGRFKLP$UFKLYGHU
Republik in Wien sicher noch viele interessante Dokumente zu diesen Thema 
ILQGHQN|QQHQ 
 
'LH'HEDWWHXPGLH1HXWUDOLWlW 
 
Die Zukunft der im Jahr  LQ GHU 9HUIDVVXQJ YHUDQNHUWHQ 1HXWUDOLWlW
NRQQWH HUVW QDFK GHQ LUUHYHUVLEOHQ 9HUlQGHUXQJ GHU LQWHUQDWLRQDOHQ
Konstellationen in Frage gestellt werden, obwohl dieses Thema theoretisch in 
GHU|VWHUUHLFKLVFKHQSROLWLVFKHQ(OLWHDXFKIUKHUGHV|IWHUHQGLskutiert wurde. 
In der Verfassung wurde zwar das Begriff ÄLPPHUZlKUHQGH 1HXWUDOLWlW´ 
fixiert, wenn aber zwischen internationalem Recht und internationaler Politik 
GDV3ULPDWGHU3ROLWLNDQHUNDQQWZLUGZLUGHVJDQ]RIIHQVLFKWOLFKGDLQGLHVHU
YHUlQGHUWHQ ZHOWSROLWLVFKHQ /DJH HLQH 9HUlQGHUXQJ GHV 6WDWXV
 gVWHUUHLFKV
P|JOLFK ZXUGH (QGH GHU $FKW]LJHU -DKUH ZXUGH GLH 1RWZHQGLJNHLW GHU
|VWHUUHLFKLVFKHQ 1HXWUDOLWlW RIIHQ LQ )UDJH JHVWHOOW.1 :lKUHQG GHU ]XYRU
XQYRUVWHOOEDU VFKQHOOHQ 9HUlQGHUXQJ GHU LQWHUQDWLRQDlen Gesamtlage in den 
Jahren 1989-1990 wurden die Meinungen immer lauter, welche die 
|VWHUUHLFKLVFKHQ1HXWUDOLWlWDOVHLQHQ=ZDQJGHV.DOWHQ.ULHJHVEH]HLFKQHWHQ
GLH GHQ 6RZMHWV ]X YHUGDQNHQ ZDU XQG GLHVH HU]ZXQJHQH 1HXWUDOLWlW VROOWH
QDWUOLFK LQ GLHVHU QHXHQ (SRFKH REVROHWZHUGHQ 6LQQ GHU.QGLJXQJZlUH
GDgVWHUUHLFKGDQDFKLQGHQYHUVFKLHGHQHQIUKHUYHUERWHQHQLQWHUQDWLRQDOHQ
Organisationen der Ä)UHLHQ :HOW´ ± ZLH ]XP %HLVSLHO LQ GLH (XURSlLVFKHQ
Gemeinschaft ± KlWWHDXIJHQRPPHQZHUGHQN|QQHQ 
                                                         
1 BRILL, Heinz: gVWHUUHLFKVJHRSROLWLVFKH/DJHLP:DQGHO =HLWVFKULIWIU3ROLWLN9RO
Nr. 4. 1999. 447. 
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Am Anfang der Neunziger Jahre wuchs die Bedeutung kollektiver 
Sicherheitssystemen im Gegensatz zum Unilateralismus vor allem Dank der 
negativen Erfahrungen der Jugoslawien-.ULVH(VZXUGHRIIHQVLFKWOLFKGDD
GLH1DFKEDUUHJLRQHQgVWHUUHLFKVYLHOLQVWDELOHUZDUHQEHIUFKWHWEGLH2UJDQH
GHU (* XQG GHU .6=(26=( XQIlKLJ ZDUHQ GLH SROLWLVFKHQ .ULVHQ ]X
EHZlOWLJHQ XQG F DOOHLQ GLH 1$72 GLH HLQ]LJH SROLWLVFKH XQG PLOLWlULVFKH
Kraft zur Friedenserhaltung auf den jugoslawischen Gebieten darstellte.2 Es 
EHUUDVFKWDOVRQLFKWGDGLH$Q]LHKXQJVNUDIWGHU1$72LPPHUJU|HUZXUGH 
$OV GHU %HLWULWW gVWHUUHLFKV ]XU (XURSlLVFKHQ *HPHLQVFKDIW HLQH UHDOH
0|JOLFKNHLWZXUGHVWHOOWHVLFKHUQHXWGLH)UDJH:LHLVWGLH1HXWUDOLWlWXQGGLH
tiefe wirtschaftliche und politische Integration miteinander zu vereinbaren? Die 
|VWHUUHLFKLVFKH 'LSORPDWLH VWHOOWH VLFK QDFK YLHOH MXULVWLVFKHQ $QDO\VHQ DXI
HLQHQVHKUEHTXHPHQ6WDQGSXQNW:HQQGLH]Z|OI0LWJOLHGHUGHU(XURSlLVFKHQ
*HPHLQVFKDIW GLH 1HXWUDOLWlW gVWHUUHLFKV  DQHUNDQQWHn und das Land 
trotzdem aufnehmen  und sogar seine Teilnahme im GASP3 verlangen, dann 
VLQG0LWJOLHGVFKDIWXQG1HXWUDOLWlWGRFKPLWHLQDQGHUYHUHLQEDU.4 Viel wichtiger 
DOVGLHVHVFKZLHULJHMXULVWLVFKH(UNOlUXQJZDUDEHUGD$QIDQJGHU1HXQ]LJHU
das ebenso neutrale Schweden und Finnland genau solche Verhandlungen mit 
GHU (* JHIKUW KDWWHQ 'LH GUHL QHXWUDOHQ /lQGHU VFKORVVHQ VLFK GHU
(XURSlLVFKHQ8QLRQGDUDXIDXFKJOHLFK]HLWLJDQDXIGHULQWHUQDWLRQDOHQ
SROLWLVFKHQ (EHQH ZDU HV DOVR IU DOOH 7HLOQHKPHU NODU GD GLH 1HXWUDOLWlW
allein kein Hindernis darstellte,5 XQG GDPLW ZDU GDV 3UREOHP JHO|VW:HLWHUH
$VSHNWHGHU1HXWUDOLWlWKLQVLFKWOLFKGHUHXURSlLVFKHQ,QWHJUDWLRQZHUGHQVSlWHU
analysiert im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen, vorerst noch ein 
SDDU:RUWH]XP3UREOHPGHU1HXWUDOLWlWLP$OOJHPHLQHQ 
'LH'HEDWWH XP GLH1HXWUDOLWlW KDW DXFK GLH %HY|ONHUXQJgVWHUUHLFKV JDQ]
intensiv verfolgt, denn dieser Status wurde zur Zeit des Kalten Krieges ein 
ZLFKWLJHU%HVWDQGWHLOGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ QDWLRQDOHQ ,GHQWLWlWGDKHU KDWWHQGLH
%UJHU $QJVW YRU GHQ 9HUlQGHUXQJHQ GLH HLQH 8PRULHQWLHUXQJ GHU
|VWHUUHLFKLVFKHQ$XHQSROLWLNPLW VLFKEULQJHQNRQQWHQgVWHUUHLFKIKUWH]ZDU
VFKRQ LQ GHQ )QI]LJHU -DKUHQ JHKHLPH9HUKDQGOXQJHQ EHU HLQHQ%HWULWW PLW
BrVVHOZDVDEHUGHQ6WDDWVEUJHUQVHOEVWYHUVWlQGOLFKYHUERUJHQEOLHE$XFKGLH
SROLWLVFKHQ 3DUWHLHQ YHUPLWWHOWHQ IU VLH ELV ]XP (QGH GHU $FKW]LJHU -DKUHQ
LPPHUQXUGLHSRVLWLYH6HLWHGHU1HXWUDOLWlW.HLQ:XQGHUDOVRGDLP-DKU
HLQH UHSUlVHQWDWLYH8PIUDJHEHZLHVGDGHUgVWHUUHLFKHUQGLH1HXWUDOLWlW
DOVZLFKWLJHQ%HVWDQGWHLOLKUHU,GHQWLWlWEHWUDFKWHWHQ.6 Die hohe Bedeutung dieses 
                                                         
2 NOWOTNY, Thomas: 3OlGR\HU IU HLQH 3ROLWLN GHV $EVHLWVVWHKHQV (XURSlLVFKH
Rundschau Vol 20. No 4. 1992. 13. 
3 *HPHLQVDPH$XHQ- XQG6LFKHUKHLWVSROLWLNGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ 
4 ZEMANEK, Karl: gVWHUUHLFKV1HXWUDOLWlW XQG GLH*$63 gVWHUUHLFKLVFKHV -DKUEXFK IU
,QWHUQDWLRQDOH3ROLWLN%|KODX:LHQ-.|OQ13. 
5 )5g/,&+-STEFFEN, Susanne: Die |VWHUUHLFKLVFKH ,GHQWLWlW LP :DQGHO Wilhelm 
%UDXPOOHU8QLYHUVLWlWV-Verlagsbuchhandlung, Wien 2003. 167. 
6 )5g/,&+-STEFFEN: 74. 
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KRKHQ3UR]HQWVDW]HV]HLJWGDEHLGLHVHU8PIUDJHGLHJHPHLQVDPH6SUDFKHQXU
PHKU QlPOLFK  EHNDP:HLWHUH8PIUDJHQ ]HLJWHQ GD LP -DKU 
 LP -DKU  GDFKWHQ GDPDQ DXI GHQ%HLWULWW ]XU(* YHU]LFKWHQ
VROOHZHQQGLHVQLFKWPLWGHU1HXWUDOLWlWYHUHLQEDUZlUH.7  
,QGHU1HXWUDOLWlWVGHEDWWHPVVHQZLUGHVZHJHQHLQHMXULVWLVFK-internationale 
Ebene -vor DOOHP LP=XVDPPHQKDQJPLWGHU)UDJHGHU.QGLJXQJVIUHLKHLWGHU
1HXWUDOLWlW-, und eine innenpolitische Ebene -ZREHLGLH|VWHUUHLFKLVFKHSROLWLVFKH
(OLWHHLQHLQQHUH'LVNXVVLRQEHUGLH=ZHFNPlLJNHLWGHU$XIUHFKWHUKDOWXQJGHU
1HXWUDOLWlWIKUW- voneinander trennen.  
Bei einer Analyse dieser Ebenen ist unsere Aufgabe im juristisch-
LQWHUQDWLRQDOHQ%HUHLFKHLQIDFKHU'LH*URPlFKWHZROOWHQHLQH.QGLJXQJGHU
1HXWUDOLWlW QLFKW YHUKLQGHUQ GLH *DUDQWLHPlFKWH 86$ *UREULWDQQLHQ XQG
Frankreich waren Mitglieder der NATO, mit denen man in Wien ausgezeichnet 
gute diplomatische Beziehungen pflegte, mit den letzteren beiden Staaten 
NRQQWHGHU%DOOKDXVSODW]DEGLH%H]LHKXQJHQLQQHUKDOEGHU(XURSlLVFKHQ
Union vertiefen. Frankreich hatte zwar 1990 noch Angst vor dem 
ZLHGHUYHUHLQLJWHQ 'HXWVFKODQG XQG HLQHP SRWHQWLHOOHQ $QVFKOX gVWHUUHLFKV
GHU 9HUWUDJ YRQ 0DDVWULFKW QDKP DEHU GLHVH 6RUJH GLH .QGLJXQJ GHU
1HXWUDOLWlWNRQQWHHEHQGLH,QWHJUDWLRQgVWHUUHLFKVXQGHLQHWLHIHUH,QWHJUDWLRQ
der Mitglieder im GASP erleichtern. Die vierte Garantiemacht, die 
6RZMHWXQLRQ XQG QDFK GHUHQ =HUIDOO GLH UXVVLVFKH )|GHUDWLRQ YHUORU GDV
,QWHUHVVH DQ GHU 1HXWUDOLWlW GHU .DOWHU .ULHJ ZDU YRUEHL XQG GLH UXVVLVFKHQ
7UXSSHQ PXWHQ0LWWHOHXURSD RKQHKLQ UlXPHQ 0RVNDX HUNOlUWH GHVZHJHQ -
verPXWOLFK DXV ZLUWVFKDIWOLFKHQ XQG SROLWLVFKHQ *UQGHQ- im Oktober 1995, 
GD GHU .UHPO HLQH HLQVHLWLJH .QGLJXQJ GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ 1HXWUDOLWlW
JOHLFKIDOOVDQHUNHQQHQZUGH.8 'LHVHU6WDQGSXQNW5XODQGVZXUGHZLHGHUKROW
QDFKGHU(QWVFKHLGXQJEHUGLH2VWHUZeiterung der NATO, und beim Besuch 
GHV |VWHUUHLFKLVFKHQ %XQGHVNDQ]OHUV 9LNWRU .OLPD  LQ 0RVNDX HUNOlUWH
%RULV -HO]LQ GD 5XODQG ]ZDU HKHU GLH $XIUHFKWHUKDOWXQJ GHU 1HXWUDOLWlW
EHJUHQ ZUGH GLH 0|JOLFKNHLW GHU HLQVHLWLJHQ .QGLJXQJ UXVVLVFKHUVHLWV
allerdings nicht in Frage stelle.9  
.HLQ /DQG GDV GLH |VWHUUHLFKLVFKH 1HXWUDOLWlW QDFK  GLSORPDWLVFK
DQHUNDQQW KDWWH ]HLJWH VLFK DOVR DEZHLVHQG KLQVLFKWOLFK GHU9HUlQGHUXQJ GHV
LQWHUQDWLRQDOHQ 6WDWXV
 gVWHUUHLFKV 'LH .QGLJXQJ VFKLHQ GHVZHJHQ HLQH
einfache innenpolitische Entscheidung zu sein, welche durch die 
=ZHLGULWWHOPHKUKHLWGHUJURHQ.RDOLWLRQLP3DUODPHQWJHZlKUOHLVWHWVFKLHQ 
Die innenpolitische Ebene und die zwischenparteiliche Debatte um die 
1HXWUDOLWlWZDUHQDEHUJDUQLFKWVRHLQIDFK2Ewohl im Land zwischen 1986-
 HLQH JURH .RDOLWLRQ UHJLHUWH YHUWUDWHQ GLH 3DUWHLHQ RIW YHUVFKLHGHQH
                                                         
7 )5g/,&+-STEFFEN: 169. 
8 LUIF, Paul: 'HU :DQGHO GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ 1HXWUDOLWlW gVWHUULFKLVFKHV ,QVWLWXW IU
internationale Politik, Laxenburg, 1998. 22.  
9 LUIF (1998): 80.  
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3URJUDPPH%XQGHVNDQ]OHU)UDQ]9UDQLW]N\63gVFKORGHQ1$72-Beitritt 
gVWHUUHLFKVVWULNWDXV0LWJOLHGHUGHVg93-9RUVWDQGVEHWRQWHQGDJHJHQ|IWHUV- 
voU DOOHP :ROIJDQJ 6FKVVHO XQG $QGUHDV .KRO - die Wichtigkeit einer 
NATO-Mitgliedschaft.10 'LH )UDJH EHLQKDOWHWH QDWUOLFK DXFK HLQHQ
ILQDQ]LHOOHQ$VSHNW(LQH(LQIKUXQJGHU1$72-6WDQGDUGVXQGGLH(UK|KXQJ
GHVPLOLWlULVFKHQ%XGJHWV KlWWH YLHOH ]XVlW]OLFKH$XVJDEHQ EHGHXWHQ N|QQHQ
ZDV DEHU DXV 6LFKW GHU 63g GLH VR]LDOHQ $XVJDEHQ KlWWH JHIlKUGHQ N|QQHQ
ZDV ZLHGHUXP ]X ZHLWUHLFKHQGHQ .RQVHTXHQ]HQ IKUHQ N|QQWH ZLH ]XP
%HLVSLHO GLH ZHLWHUH 6WlUNXQJ GHU )UHLKHLWOLFKHQ 3DUWHL (LQ .RQVHQV IDQGHQ
jedoch die beideQ UHJLHUHQGHQ 3DUWHLHQ GHU *URHQ .RDOLWLRQ gVWHUUHLFK
HUNOlUWHLP-DKUGDGHU%DOOKDXVSODW]GLH1HXWUDOLWlWLQGHU=XNXQIWUHLQ
PLOLWlULVFK EHWUDFKWHQ ZUGH GLH SROLWLVFKHQ XQG ZLUWVFKDIWOLFKHQ
%HVFKUlQNXQJHQ ZUGHQ QLFKW PHKU EHUFNVLFKWLJW.11 AuI 'UlQJHQ HLQLJHU
7HLOHQGHUg93ZXUGH LQGHQ1HXQ]LJHU-DKUHQGLH7HLOQDKPHgVWHUUHLFKV LQ
GHU LQWHUQDWLRQDOHQ PLOLWlULVFKHQ =XVDPPHQDUEHLW XQG LQ GHQ
)ULHGHQVHUKDOWXQJRSHUDWLRQHQ YHUVWlUNW GLH 1HXWUDOLWlW ZXUGH MHGRFK DXI GHU
:XQVFKGHU63g-Linken prinzLSLHOOQLFKWJHNQGLJW 
'LHVH 8QVLFKHUKHLW GHU 3ROLWLN VSLHJHOWH VLFK LQ GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ
$XHQSROLWLNIDVWDOOHQLQWHUQDWLRQDOHQ.RQIOLNWHQGHU1HXQ]LJHU-DKUHQZLGHU
Zu Beginn des ersten Golfkrieges (1990- ZXUGH DXIJUXQG GHU 1HXWUDOLWlW
eine LufWUDXPVSHUUH IU PLOLWlULVFKH )OXJ]HXJHQ HLQJHIKUW QDFK HLQLJHQ
:RFKHQ ZXUGHQ DEHU GLH hEHUIOJH GHU PLOLWlULVFKHQ )OXJ]HXJH GHU 86$
genehmigt.12 $OVGLH.ULHJVYHUKDQGOXQJHQDP-DQXDUEHJDQQHQ OLH
GLH 5HJLHUXQJ GDV *HVHW] EHU GDV .ULHJVPDWHULDO und auch das Strafgesetz 
LQQHUKDOEYRQ6WXQGHQLP3DUODPHQWlQGHUQ$XIJUXQGGHUQHXHQ5HJHOXQJ
EHWUDFKWHWH GLH |VWHUUHLFKLVFKH 5HJLHUXQJ GLH YRQ GHU 812 JHQHKPLJWHQ
PLOLWlULVFKHQ2SHUDWLRQHQQLFKWPHKUDOV.ULHJVKDQGOXQJHQGHVZHJHQJDOWGDV
laut Staatsvertrag allgemeine Verbot von Transport der Waffen und des 
.ULHJVPDWHULDOV DQ NULHJVIKUHQGH 3DUWHLHQ DOV QLFKW PHKU UHOHYDQW.13 Im 
)HEUXDUYHUODQJWHDXIJUXQGGLHVHUbQGHUXQJGLH5HJLHUXQJGHU86$GLH
Genehmigung eines Landtransports von Panzern (103 6WFN DXV GHP7\S0
GHPGLH|VWHUUHLFKLVFKH5HJLHUXQJLQQHUKDOEZHQLJHU7DJH]XVWLPPWH'HU
,UDN EHWUDFKWHWH GDQDFK gVWHUUHLFK DOV HLQHQ NULHJVIKUHQGHQ 6WDDW,14 eine 
7DWVDFKH GLH QRFK HLQLJH0RQDWH ]XYRU XQYRUVWHOOEDU IU GDV QHXWUDOH /DQG
gewesen war.  
                                                         
10 )5g/,&+-STEFFEN: 174-189.  
11 1e0(7+ ,VWYiQAusztria gVWHUUHLFK, ,1',Ï6=(*, ,VWYiQ± +$56È1<, ,YiQ ± 
1e0(7+ ,VWYiQ Hg.):  V]i]DGL HJ\HWHPHV W|UWpQHW -1995 (Zeitgeschichte 1945-
1995), II. Korona, Budapest 1997. 248.  
12 2IIL]LHOOGXUIWHQ.ULHJVPDWHULDORGHU7UXSSHQQLFKWEHUgVWHUUHLFKWUDQVSRUWLHUWZHUGHQ
2KQHHLQHHLQ]LJH.RQWUROOHLVWHVDEHUHKHUXQZDKUVFKHLQOLFKGDDOOGLHUXQGhEHUIOJH
HLQ]LJHLQHQKXPDQLWlUHQ=ZHFNKDWWHQ/8,) (1998): 5.  
13 LUIF (1998): 30.  
14 Austria Press Agency, 6. Februar 1991. 
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Am Anfang der Jugoslawien-.RQIOLNWV YHUERW gVWHUUHLFK GDV hEHUIOLHJHQ
GHV/XIWUDXPHVIUGLH$:$&6)OXJ]HXJHGHU1$72VSlWHUJHQHKPLJWHQVLH
GHQ hEHUIOXJ GRFK QLFKW DEHU GLH 5DGDUEHUZDFKXQJ gVWHUUHLFK - einigen 
:RFKHQVSlWHUZXUGHDEHUGDVDXFKJHVtattet. Nach einigen Monaten befanden 
VLFK EHUHLWV |VWHUUHLFKLVFKH 6ROGDWHQ LQ GLHVHQ )OXJ]HXJHQ LP 5DKPHQ HLQHU
JHPHLQVDPHQ0LOLWlUEXQJGHU1$72.15  
'LH7HLOQDKPHgVWHUUHLFKVDP1$723URJUDPPÄ3DUWQHUVKLS IRU3HDFH´ 
wurde zuerst abgelehnt, als sich aber Finnland und Schweden -als gleichfalls 
QHXWUDOH/lQGHU- IUGLH7HLOQDKPHGRUWHQWVFKLHGHQYHUlQGHUWHVLFKDXFKGHU
|VWHUUHLFKLVFKH 6WDQGSXQNW ,P 5DKPHQ GLHVHU 2SHUDWLRQ  NRQQWHQ PHKUHUH
PLOLWlULVFKH (LQKHLWHQ YHUVFKLHGHQHU /lQGHUQ VRJDU |VWHUUHLFKLVFKHV 
7HUULWRULXP EHWUHWHQ ZDV JDQ] RIIHQVLFKWOLFK QLFKW PLW GHQ IUKHUHQ
LQWHUQDWLRQDOHQ1RUPHQGHU1HXWUDOLWlWYHUHLQEDUZDU 
gVWHUUHLFK OHKQWH DQIDQJV HEHQVR GLH 7HLOQDKPH LQ GHQ
Friedenserhaltungsoperationen in Bosnien ab, doch schon einen Monat danach 
trDIHQGLHHUVWHQ|VWHUUHLFKLVFKHQ(LQKHLWHQLQ%RVQLHQHLQ.16  
6LFKHUKHLWVSROLWLN LVW DEHU QLFKW QXU HLQH )UDJH GHU $XHQSROLWLN VRQGHUQ
HEHQVRHLQHPLOLWlULVFKH)UDJHVFKOLHOLFKLVWGLH|VWHUUHLFKLVFKH1HXWUDOLWlWMD
auch eine bewaffnete. Zur Zeit des Kalten Krieges verlangten die beiden 
6XSHUPlFKWH YRP %DOOKDXVSODW] KRKHPLOLWlULVFKH $XVJDEHQ XQG HLQ VWDUNHV
%XQGHVKHHU'LHPLOLWlULVFKH$XVJDEHQgVWHUUHLFKV HUUHLFKWHQ QDWUOLFK QLFKW
GDV1LYHDXGHU/lQGHUGHU VLFK JHJHQEHUVWHKHQGHQPLOLWlULVFKHQ%QGQLVse, 
GRFK ZDU gVWHUUHLFK PLW HLQHU 0DQQVFKDIWVVWlUNH YRQ  6ROGDWHQ17 
GXUFKDXV IlKLJ VHLQ 7HUULWRULXP JHJHQ VHLQH 1DFKEDUQ ]X YHUWHLGLJHQ DEHU
QDWUOLFK XQIlKLJ HLQHQ SRWHQWLHOOHQ$QJULII GHV:DUVFKDXHU3DNWHV RGHU GHU
NATO abzuwehren. Nach Ende des Kalten Krieges konnte aber Wien 
HQWVFKHLGHQZLHYLHO GDV /DQG IU GDV0LOLWlU DXVJLEW )U GLH 7HLOQDKPH DQ
LQWHUQDWLRQDOHQ .RRSHUDWLRQHQ IU )ULHGHQVHUKDOWXQJ RGHU IU HLQHQ
eventuellen NATO-%HLWULWWHLQHUVHLWVKlWWHGDV/DQGHLQHVFKODJNUlIWLJH$UPHH
aXIUHFKWHUKDOWHQPVVHQDQGHUHUVHLWVDEHUHUP|JOLFKWHGLH1HXWUDOLWlWXQGGLH
LQWHUQDWLRQDOH(QWVSDQQXQJGLH(LQVSDUXQJEHWUlFKWOLFKHU6XPPHQ'LH*URH
Koalition entschied sich -ZLHDXFKGLH5HJLHUXQJHQGHU1DFKEDUOlQGHU8QJDUQ
und der Tschechoslowakei- fU HLQH VWDUNHQ 6HQNXQJ GHU PLOLWlULVFKHQ
$XVJDEHQ'DQNGLHVHU6SDUPDQDKPHQVDQNGDV3RWHQWLDOGHV%XQGHVKHHUHV
was viel Kritik im Aus- XQG ,QODQG DXVO|VWH0DQFKHEHKDXSWHWHQ VRJDUGD
gVWHUUHLFKQXQHLQVLFKHUKHLWVSROLWLVFKHU7ULWWEUHWWIDKUHUVHL'LH|VWHUUHLFKLVFKH
Regierung verteidigte sich mit dem Hinweis auf die hohen Ausgaben der UNO 
                                                         
15 LUIF (1998): 6.  
16 gVWHUUHLFKVWHOOWH6ROGDWHQXQWHUGDV.RPPDQGRGHV ,)25XQGGDPLWQRFKZHQLJHU
DOV5XPlQLHQ$QGHUHUVHLWVVSHQGHWHgVWHUUHLFKDEHUZHLWPHKUIUGLH)OFKWOLngen als andere 
1DFKEDUOlQGHUQ 
17 SKUHRA, Anselm: gVWHUUHLFKLVFKH 6LFKHUKHLWVSROLWLN IN: DACHS Herbert (Hg.): 
+DQGEXFKGHVSROLWLVFKHQ6\VWHPVgVWHUUHLFKV Manzsche, Wien 1997. 745.  
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Friedenserhaltungsmissionen - GLH.ULWLNHUNRQWHUWHQGDUDXIKLQGDGLH812
HLQHQ JURHQ 7HLO GHU $XVJDEHQ - ]XUFN]DKOW.18 Wo diese 
=XUFN]DKOXQJ QLFKW VWDWWfindet (zum Beispiel in Bosnien ± IFOR/SFOR), 
VWHOOHQGLHgVWHUUHLFKHUGLHNOHLQVWHQ(LQKHLWHQ 
(V VROOWH DEHU GDUDXI KLQJHZLHVHQ ZHUGHQ GD gVWHUUHLFK VHLW GHP HU
Jahren immerhin 8-%ODXKHOPHIUGLH812-Missionen bereitgestellt hatte, 
ZDVIUGDVLand eine erhebliche Summe bedeutete.19  
$QIDQJGHU1HXQ]LJHU-DKUHHQWVFKLHG VLFKgVWHUUHLFKIUGHQ$EEDXGHV
%XQGHVKHHUHV XQG IU GLH $XIUHFKWHUKDOWXQJ GHU PLOLWlULVFKHQ 1HXWUDOLWlW
WURW] DOOHU PLOLWlULVFKHU .RRSHUDWLRQ PLW GHU 1$72 (V VWHOOWH VLFK DEHU 
KHUDXV GD GLHVH(QWVFKHLGXQJ HLQH VHKU JOFNOLFKH WDNWLVFKH(QWVFKHLGXQJ
war: Nach den zwei Etappen der Osterweiterung der NATO ist heutzutage 
gVWHUUHLFK YRQ 1$72-Mitgliedstaaten umringt, und diese Tatsache selbst 
JDUDQWLHUWGLH6LFKHUKHLWgVWHUUHLFKVRKQHGHQKRKHQ3UHLVWHXUHPLOLWlULVFKHQ
NATO-9RUVFKULIWHQ EH]DKOHQ ]X PVVHQ.20 Die Schweiz und Liechtenstein 
EHGHXWHQ HEHQVR ZHQLJ HLQH *HIDKU IU:LHQ GLH 1$72 N|QQWH ]ZDU GDV
/DQG LQ HLQLJHQ 7DJHQ OHLFKW EHVHW]HQ GLHVHV 6]HQDULR LVW DEHU Y|OOLJ
abwegiJ 'DQN GLHVHU 7DWVDFKHQ LVW LQ IUKHU =XNXQIW HLQ 1$72-Beitritt 
gVWHUUHLFKV HKHU XQZDKUVFKHLQOLFK ± GLH 'HEDWWH XP GLH 1HXWUDOLWlW LVW LQ
dieser Hinsicht zu Ende.  
 
'LH|VWHUUHLFKLVFKH0LWWHOHXURSD3ROLWLN 
 
1DFK GHP )DOO GHV (LVHUQHQ 9RUKDQJV YHUORU gVWHUreich seine spezielle 
vermittelnde-YHUELQGHQGH5ROOHLQ(XURSD]ZLVFKHQGHQEHLGHQ6XSHUPlFKWHQ
XQG LKUHQ9HUEQGHWHQ'LH IUKHUH %HGHXWXQJgVWHUUHLFKV VDQN QDFKGLHVHU
9HUlQGHUXQJ GHU 6SLHOUDXP GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ $XHQSROLWLN ZXFKV DEHU
gleichzeitig und dies nicht nur in politischer Hinsicht: Nach der Wende 
|IIQHWHQ VLFK QHXH ZLUWVFKDIWOLFKH 3HUVSHNWLYHQ IU gVWHUUHLFK gVWHUUHLFK
SIOHJWH QlPOLFK DXFK ZlKUHQG GHV .DOWHQ .ULHJHV -einerseits aus 
JHRJUDSKLVFKHQ *UQGHQ DQGHUHUVHLWV DOV QHXWUDOHV /DQG- gute Kontakte mit 
den Staaten des Ostblocks.21 0LW GHQ PLWWHOHXURSlLVFKHQ 6WDDWHQ KDWWH MD
gVWHUUHLFK HLQH ]XP7HLO JHPHLQVDPH*HVFKLFKWH XQG.XOWXU (VZDUHQ GLHV
GLH1DFKIROJHVWDDWHQ GHU |VWHUUHLFKLVFK-XQJDULVFKHQ0RQDUFKLH:lKUHQG GHU
Verhandlungen im Helsinki-3UR]H ZXUGHQ GLHVH .RQWDNWH ]ZLVFKHQ
gVWHUUHLFK DOV0LWJOLHGGHU11*UXSSHXQGGHQ VRZMHWLVLHUWHQ6WDDWHQGHV
Warschauer Paktes etwas lebendiger, obwohl Bundeskanzler Bruno Kreisky 
                                                         
18 LUIF (1998): 69.  
19 0LW GLHVHU 0DQQVFKDIWVVWlUNH VWHOOWH gVWHUUHLFK 0itte der Neunziger Jahre eines der 
JU|WHQ.RQWLQJHQWHGHU:HOW 
20 LUIF (1998): 81.  
21 KHOL, Andreas: 1HXH$XHQSROLWLN IN: 1HXH$XHQSROLWLNLQHLQHUQHXHQ:HOW Politische 
Akademie, Wien 1993. 8.  
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63gVHOEVWNHLQ,QWHUHVVHIUGDV'RQDX-Becken und den mitteleXURSlLVFKHQ
Raum zeigte.22 Die Verbesserung der politischen Kontakte verursachte ebenso 
einen Aufschwung im Bereich der Wirtschaft. Dank des gemeinsamen 
$XIWUHWHQV GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ 'LSORPDWLH XQG GHU VWDDWOLFKHQ *URLQGXVWULH
KDWWH gVWHUUHLFK QLFKW QXU +DQGHOVP|JOLFKNHLWHQ VRQGHUQ NRQQWH VRJDU DQ
einigen sozialistischen Megaprojekten teilnehmen, wie zum Beispiel an den 
Planungen des ungarisch-tschechoslowakischen Wasserkraftwerkprojektes in 
%ĘV-Nagymaros. Trotz dieser guten Beziehungen betrug der Anteil 
0LWWHOHXURSDV LP |VWHUUHLFKLVFKHQ ([SRUW LP -DKU  QXU 23 mit 
VLQNHQGHU7HQGHQ]$EVWHLJHUWHQVLFKGLH$XHQKDQGVHUJHEQLVVHZLHGHU
rasant,24 XQGGLH |VWHUUHLFKLVFKHZirtschaftliche Elite erlangte einen gewissen 
6WDQGRUWYRUWHLOLQGLHVHQ/lQGHUQ6RJDUGLH|VWHUUHLFKLVFKHQ%DQNHQZDUHQDOV
.UHGLWJHEHU VHKUZLFKWLJ IUGLHVH/lQGHU.UHGLWHDXV HLQHPQHXWUDOHQ/DQG
DXI]XQHKPHQ ZDU IU GHQ .RPPXQLVWHQ XQJOHLFK HOHJDQWHU Dls von einem 
feindlichen kapitalistischen Land.25  
Nach der politischen Wende in Mitteleuropa ergab sich eine neue Aufgabe: 
0LW +LOIH GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ 'LSORPDWLH GLH SRWHQWLHOO EHVWH0|JOLFKNHLWHQ
IU |VWHUUHLFKLVFKH )LUPHQ XQG ,QYHVWLWLRQHQ ]X VLFKHUQ Nach dem Fall des 
(LVHUQHQ 9RUKDQJV IRUPXOLHUWHQ GLH PLWWHOHXURSlLVFKH 6WDDWHQ HEHQVR LKUH
Zielsetzungen: Die euroatlantische Integration. Durch die gemeinsamen 
,QWHUHVVHQ NRQQWH gVWHUUHLFK QDFK  HLQH VHKU JQVWLJH 9HUPLWWOHUUROOH
einnehmen. Zum Schauplatz dieser Zusammenarbeit wurden die neue 
Organisationen Mitteleuropas,26 ZLH ]XP %HLVSLHO GLH *UQGXQJ GHU
Ä4XDGUDJRQDOH´ am 11. November 1989, oder die 1992 umgebildete 
Ä0LWWHOHXURSlLVFKH ,QLWLDWLYH &(,´.27 'LHVH XQG lKQOLFKH 2UJDQLVDWLRQHQ
halfen bei der Herausbildung der neuen Demokratien und der Marktwirtschaft 
LQGHQWHLOQHKPHQGHQ/lQGHUQJOHLFK]HLWLJHUOHLFKWHUWHQVLHGHQgVWHUUHLFKHUQ
ZLUWVFKDIWOLFKH3RVLWLRQHQLQGLHVHQ/lQGHUQ]XJHZLQQHQ 
                                                         
22 gVWHUUHLFKLVFKHV 6WDDWVDUFKLY - Archiv der Republik. %XQGHVPLQLVWHULXP IU bXHUH
Angelegenheiten. II. Politische Abteilung (AdR) 01 Pol-,,  .UHLVN\ HUNOlUWH GLHV DP 
6HSWHPEHUEHLHLQHU9HUKDQGOXQJLQ:DVKLQJWRQ6SlWHU]HLJWHHUDOV%XQGHVNDQ]OHUDXFK
NHLQH,QWHUHVVHIU3UDJRGHU%XGDSHVW 
23 NOWOTNY, Thomas: $QPHUNXQJHQ]XUPXOWLIXQNWLRQDOHQ6WDQGDUGUHGHEHUGLH|VWHUU
$XHQSROLWLN IN: gVWHUUHLFKLVFKHV -DKUEXFK IU ,QWHUQDWLRQDOH 3ROLWLN %|KODX :LHQ-.|OQ
1986. 41. 1938 waren noch  28%.  
24 KISS, - /iV]Oy gVWHUUHLFK XQG 8QJDUQ $XHQUDQd der gespaltenen Mitte, IN: Die 
8QJDUQNULHVHXQGgVWHUUHLFK%|KODX:LHQ-.|OQ-Weimar, 2003. 295-296.  
25 AdR 01 Pol-II. 1379. (8. April 'LH86$YHUWUDWVFKRQIUKHUGHQ6WDQGSXQNWGD
die kommunistischen Systeme in den Satellitenstaaten der Sowjetunion durch Krediten und 
GXUFK HLQHUZLUWVFKDIWOLFKHQ/LEHUDOLVLHUXQJVWU]EDUVHLHQ ,QGLHVHP$NWVSUDFK HLQ'LSORPDW
GHU 86$ LQ 0RVNDX GHQ |VWHUUHLFKLVFKHQ %RWVFKDIWHU +HUUQ :RGDN DQ HU HPSIDKO GHQ
gVWHUUHLFKHUQ DOV QHXWUDOHU .UHGLWJHEHU LP 2VWEOock aufzutreten und dadurch den inneren 
Erosion dieser monoliten politischen Systeme wegzutreiben.  
26 BRILL: 446-447.  
27 1e0(7+ 
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'LHVH GLSORPDWLVFKH 7lWLJNHLW ZDU HLQH VWDUNH+HUDXVIRUGHUXQJ IU:LHQ
'HU%HLWULWW ]XU(8XQGGLH9HUWUHWXQJVWDUNHU|VWHUUHLFKLVFKHQ ,QWHUHVVHQ LP
0LWWHOHXURSD JOHLFK]HLWLJ EHODVWHWH GLH 'LSORPDWHQ VWDUN 6HOEVW IU GLH
%HY|ONHUXQJ gVWHUUHLFKV ZDUHQ GLH 9HUlQGHUXQJHQ ]X VFKQHOO (LQHUVHLWV
EHJUWHQ VLH Gen Fall des Eisernen Vorhangs und die politische und 
ZLUWVFKDIWOLFKH:HQGHLP2VWHQGRFKKDWWHQVLHJURH$QJVWYRU,PPLJUDQWHQ
XQG,QVWDELOLWlW± was sich in den Umfragen oder bei den Wahlergebnissen der 
IUHPGHQIHLQGOLFKHQ )3g ZLGHUVSLHJHOWH 'HU %HJULII Mitteleuropa existierte 
vor allem im Wortschatz der politischen und wirtschaftlichen Elite und 
QDWUOLFK EHL GHQ 3ROLWLNHUQ IU GLH %HY|ONHUXQJ XQG VRJDU IU GHQ
|VWHUUHLFKLVFKHQ+LVWRULNHUQZDUÄ2VWHXURSD´ YLHOJHEUlXFKOLFKHU 
:LU PVVHQ GHVZHJHQ NODU VHKHQ GD gVWHUUHLFKV HUVWH 3ULRULWlW GLH
HXURSlLVFKH ,QWHJUDWLRQ ZDU XQG GLH =XVDPPHQDUEHLW LP 0LWWHOHXURSD HLQHQ
ZLFKWLJHQ DEHU]ZHLWUDQJLJHQ3UR]HEHGHXWHWHGHUDEHUJDUNHLQH$OWHUQDWLYH
]XUHXURSlLVFKHQ ,QWHJUDWLRQDQELHWHQNRQQWH.28 gVWHUUHLFKQXWzte jedoch seinen 
(LQIOX DXI GLH 6WDDWHQ 0LWWHOHXURSDV VHKU JXW DXV ,Q GHQ $FKW]LJHU -DKUHQ
EHUVFKZHPPWHQ KXQGHUWWDXVHQGH XQJDULVFKH (LQNDXIVWRXULVWHQ GLH
:DUHQKlXVHUQ LQ :LHQ XQG YHUXUVDFKWHQ GDGXUFK  XP  PHKU
Wirtschaftswachstum. In den NeunzigHU -DKUHQ YHUXUVDFKWH GLH 0DUNW|IIQXQJ
GHU1DFKEDUOlQGHUZLHGHUXPPHKU:LUWVFKDIWVZDFKVWXP LQgVWHUUHLFKGHU
|VWHUUHLFKLVFKHU([SRUWLQ5LFKWXQJGLHVHU5HJLRQVWLHJVRJDUMlKUOLFKPLW.29 
,P-DKUZDUJLQJHQ VFKRQGHV|VWHUUHLFKLVFKHQ([SRUts in die 
/lQGHU 0LWWHOHXURSDV30 XQG  GHU DXVOlQGLVFKHQ ,QYHVWLWLRQHQ LQ GLHVHQ
/lQGHUQ NDPHQ DXV gVWHUUHLFK.31 Dank der Privatisierung konnten 
|VWHUUHLFKLVFKH )LUPHQ HQWZLFNOXQJVIlKLJH 0lUNWH XQG EHGHXWHQGH )LUPHQ
DQNDXIHQ $OV *HJHQOHLVWXQJ PXWHQ GLH 0lUNWH gVWHUUHLFKV DXFK JH|IIQHW
ZHUGHQGLHZHWWEHZHUEVXQIlKLJHQ3URGXNWHGHUHKHPDOLJHQ2VWOlQGHUNRQQWHQ
DEHU GRUW QLFKW ZLUNOLFK EHKDXSWHQ $OO GDV ZlUH RKQH GLH *HVWHQ XQG GHU
8QWHUVWW]XQJGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ$XHQSROLWLN  XQYRUVWHOOEDUJHZHVHQZLH 
GHU GDPDOLJHU 9L]HNDQ]OHU (UKDUG %XVHN g93 LQ VHLQHP %XFK Ä3URMHNW
0LWWHOHXURSD´ berichtet.32 =XVDPPHQIDVVHQGOlWVLFKDOVRVDJHQGDVLFKGLH
ELV  QLFKW XQSUREOHPDWLVFKHQ%H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQgVWHUUHLFK XQG GHQ
/lQGHUQ 0LWWHO-Europas nach 1989 wesHQWOLFK YHUEHVVHUWHQ XQG IU EHLGH
6HLWHQVHKUJQVWLJH(UIROJHPLWVLFKEUDFKWHQ1DFKGHPgVWHUUHLFKLQGLH
(XURSlLVFKH 8QLRQ DXIJHQRPPHQ ZXUGH XQG GLH /DJH GHU /lQGHU LP
Mitteleuropa sich stabilisiert hatte, sank die Bedeutung dieser speziellen 
                                                         
28 NOWOTNY (1986): 39-42.  
29 LAUBER, Volkmar: Wirtschafts- und Finanzpolitik, IN: DACHS Herbert (Hg.): 
Handbuch des SROLWLVFKHQ6\VWHPVgVWHUUHLFKV Manzsche, Wien, 1997. 556.  
30 KISS: 297.  
31 REINPRECHT, Christoph: Umbruch in Osteuropa, IN: SIEDLER, REINHARD et alii. 
(Hrsg): gVWHUUHLFK-1995. Manzsche, Wien, 1995. 348.  
32 REINPRECHT: 350.  
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BeziHKXQJHQHUVWHLQLJH-DKUHQVSlWHUZXUGHQDXFKGLHVH6WDDWHQLQGLH
EU aufgenommen und pflegen bis heute gute Kontakte mit Wien innerhalb der 
(XURSlLVFKHQ8QLRQ 
 
gVWHUUHLFKXQGGHU.ULHJLQ-XJRVODZLHQ 
 
'LH7lWLJNHLW GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ'LSORPDWie spielte auch in der einzigen 
ernsten Kriegskrise zu Anfang der Neunziger Jahre in Europa eine wichtige 
5ROOH ,Q:LHQO|VWHGHU=HUIDOOYRQ-XJRVODZLHQLQgVWHUUHLFKVXQPLWWHOEDUHU
1lKH XQG GLH 'HVWDELOLVLHUXQJ GHU 5HJLRQ HUQVWKDIWH VLFKHUKHLWVSROLWLVFKe 
6RUJHQDXVXQGEHODVWHWHGLHZlKUHQGGHV.DOWHQ.ULHJHV]LHPOLFKLQWHQVLYHQ
jugoslawisch-|VWHUUHLFKLVFKH %H]LHKXQJHQ ZHQQ JHOHJHQWOLFKHQ 9RUIlOOHQ
KLQVLFKWOLFK GHU VORZHQLVFKHQ 0LQGHUKHLW LQ .lUQWHQ DEJHVHKHQ).33 
Insbesondere im Helsinki-Prozess (N+N Gruppe) und in den Verbindungen mit 
dem Dritten Welt zeigten sich diese Verbindungen als besonders wirksam.  
'LH /|VXQJ GHU .RQIOLNW-6LWXDWLRQ ]ZLVFKHQ GHQ VGVODZLVFKHQ
0LWJOLHGVOlQGHUQ PLODQJ34 im Januar 1990 am zusammengerufenen 14. 
6RQGHUNRQJUH GHU /LJD der Jugoslawischen Kommunisten, die slowenische 
'HOHJDWLRQ YHUOLH GLH 9HUVDPPOXQJ 'HP IROJHQG WUDWHQ LPPHU PHKU
.UDIWGHPRQVWUDWLRQHQ VSlWHU PLOLWlULVFKH =XVDPPHQVW|H DQ 6WHOOH GHU
Verhandlungen, die serbische Politik verschob sich in Richtung des 
JURHUELVFKHQ3URJUDPPVGLH)KUXQJYRQ.URDWLHQXQG6ORZHQLHQWHQGLHUWH
dagegen in die Richtung der Abtrennung.  
$OV VLFK GHU .RQIOLNW YHUVFKlUIWH YHUVXFKWH GHU %DOOKDXVSODW] PLW
$QZHQGXQJGLSORPDWLVFKHQ'UXFNVGLH VHUELVFKH)KUXQJLQ%HOJUDGDXIGHQ
guten :HJ]XUFN]XOHQNHQHUOLHGHVKDOELP-DKUZHJHQGHV9HUVWRHV
gegen die Menschenrechte in Kosovo die erste Phase des KSZE-Mechanismus' 
±das Fordern einer schriftlichen Stellungnahme± ins Leben treten.35 Der 
Forderung schlossen sich damals mehrere StDDWHQ DQ DEHU DOOHLQ gVWHUUHLFK
HU|IIQHWH LP0DL GLH ]ZHLWH3KDVH DOV HV YRQ%HOJUDG HLQH ]ZHLVHLWLJH
Konsultation verlangte,36 ZDV MHGRFK RKQH (UIROJ EOLHE 'LH EULJHQ
HXURSlLVFKHQ 6WDDWHQ  KDWWHQ ELV GDKLQ QLFKW EHPHUNW GD GLH ,GHH HLQHV
XQYHUlQderten Zusammenhaltens des jugoslawischen Bundesstaates mit 
GLSORPDWLVFKHQ 'UXFN HLQH ,OOXVLRQ ZDU XQG GD GLH 9HU]|JHUXQJ HLQHV
                                                         
33 DUSEK, Peter - PELINKA, Anton - WEINZIERL, Erika: =HLWJHVFKLFKWHLP$XIUL Wien, 
1995. 282-NDPHV]XHLQHPGLSORPDWLVFKHQ.RQIOLNWZHLOLQgVWHUUHLFKGLH2UWVQDPHQ
in slowenischer Sprache nicht aufgestellt wurde und die Rechte der Slowenischen Minderheit im 
Schulwesen nicht beachtet wurden.  
34 ROHAN, Albert - :g/)(5.ODXVgVWHUUHLFKXQGGLH)ULHGHQVEHPKXQJHQ LP%DONDQ-
Konflikt,  IN: gVWHUUHLFKLVFKHV-DKUEXFKIU,QWHUQDWLRQDOH3ROLWLN%|KODX:LHQ-.|OQ. 20.  
35 JANDL, Gerhard: gVWHUUHLFKV5ROOH LP.RVRYR-Konflikt, IN: gVWHUUHLFKLVFKHV -DKUEXFK
IU,QWHUQDWLRQDOH3ROLWLN %|KODX:LHQ-.|OQ. 56-57. 
36 SIEGL, Walter: 'LH|VWHUUHLFKLVFKH-XJRVODZLHQSROLWLN IN: gVWHUUHLFKLVFKHV-DKUEXFKIU
Internationale Politik. %|KODX:LHQ-.|OQ. 17. 
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LQWHUQDWLRQDOHLQKHLWOLFKHQSROLWLVFKHQ6WDQGSXQNWHVGLH,QWHQVLWlWGHV.RQIOLNWV
YHUVWlUNWH 
gVWHUUHLFK VFKOR LQ )ROJH GHU 0LOLWlUDNWLRQHQ GHU MXJRVODZLVFKHQ
Bundesarmee gegen Slowenien am 28. Juni 1991 die jugoslawisch-
|VWHUUHLFKLVFKH*UHQ]H.37 Nach dem offenen Ausbruch des Waffenkonflikts war 
GLH|VWHUUHLFKLVFKH'LSORPDWLHXQWHUGHQ(UVWHQGLHIUGLH$QHUNHQQXQJYRQ
SlowenieQ XQG .URDWLHQ HLQVWDQGHQ 'LHVHQ 6WDQGSXQNW YHUWUDW gVWHUUHLFK
gemeinsam mit Deutschland im Juni 199138 auch vor der internationalen 
SROLWLVFKHQgIIHQWOLFKNHLW.39 Dieser damals vielumstrittene Schritt war motiviert 
nicht nur vor dem geschichtlichen HintergrXQG GLHVHU /lQGHU VRQGHUQ YRU
DOOHPGLHJHRVWUDWHJLVFKH7DWVDFKHGDDQVWHOOHHLQHUXQVLFKHUHQ0LWWHOPDFKW
ZLH-XJRVODZLHQGLHVG|VWOLFKH1DFKEDUVFKDIWHLQHVVWDELOHQ±im Vergleich zu 
gVWHUUHLFKYLHOVFKZlFKHUHQ- Kleinstaates, wie das auf nationalstaatlicher Basis 
RUJDQLVLHUWH 6ORZHQLHQ ZQVFKHQVZHUWHU ZlUH 6HOEVWYHUVWlQGOLFK VWLIWHWH
:LHQ GLH )KUXQJ YRQ 6ORZHQLHQ RGHU YRQ .URDWLHQ RIIL]LHOO QLH ]XU
Aufteilung von Jugoslawien an. Wien war einfach nur unter den Ersten, die die 
5HDOLWlW GHV =HUIDOOV YRQ Jugoslawien konstatierten.40 Die Anerkennung der 
6RXYHUlQLWlWGHUQHXHQ6WDDWHQHUP|JOLFKWH GHU812XQGGHU ,QWHUQDWLRQDOHQ
*HPHLQVFKDIWGD VLH LQGHP.RQIOLNW DOV9HUPLWWOHU DXIWUHWHQNRQQWHQ.41 Da 
die Regelung des Konflikts zu Beginn leider nur Europas Aufgabe blieb42 und 
VLFKGLH(XURSlLVFKH*HPHLQVFKDIW VLFKGDPLW OHLGHUXPUXQGHLQKDOEHV -DKU
YHUVSlWHWH ZDU HLQ VFKQHOOHU LQWHUQDWLRQDOHU (LQJULII QLFKW PHKU P|JOLFK 6R
kam es erst am 15. Januar 199243 nach mehreren Konferenzen und 
Verhandlungen auf Rat der EG und nach der Deklaration am 25. Juni 199144 
zur offiziellen Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, am 7. April 1992 
folgte die Anerkennung von Bosnien-Herzegovina. 
gVWHUUHLFK YHUVXFKWH QHEHQ GHU $QHUNHQQXQJ GHU 8QDEKlQJLJNHLW GHU
DEJHWUHQQWHQ /lQGHU DXFK PLW 6HUELHQ LQ .RQWDNW ]X EOHLEHQ VFKOLHOLFK
war dies die moralische Pflicht eines offiziell neutralen Staates. In diesem 
6LQQ VFKLFNWH gVWHUUHLFK HLQH 3DUODPHQWV-Delegation nach Belgrad und 
IKUWHDXFKLQ:LHQPHKUPDOV9HUKDQGOXQJHQPLWIKUHQGHQ3olitikern von 
Serbien.45 
'LH |VWHUUHLFKLVFKH 'LSORPDWLH IRUGHUWH YRQ GHU 812 VFKRQ LP $XJXVW
 GDV $XVVHQGXQJ YRQ )ULHGHQVSDUODPHQWlUHQ QDFK %RVQLHQ XP GDV
                                                         
37 SIEGL: 19.  
38 MEIER, Viktor: Die Farge der Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, IN: 
gVWHUUHLFKLVFKHV-DKUEXFKIU,QWHUQDWLRQDOH3ROLWLN %|KODX:LHQ-.|OQ. 164-166.  
39 REINPRECHT: 353.  
40 SIEGL: 15.  
41 ROHAN-:g/)(5 
42 MEIER: 171.  
43 SIEGL: 24. 
44 MEIER: 163.  
45 ROHAN-:g/)(5 
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Verbreiten des Konflikts zu verhindern. Damals wurde diese Forderung 
$XHQPLQLVWHU 0RFNV ]XUFNJHZLHVHQ PLW GHP $UJXPHQW GD QDFK GHQ
5HJHOQ GHU 812 IULHGHQVHUKDOWHQGH .UlIWH HUVW QDFK GHP %HHQGHQ GHV
Waffenkonflikts in einzelne Regionen geschickt werden.46 Dies war in 
Anbetracht der kurz darauffolgenden Ereignisse in Bosnien eine falsche 
EntscheidungZDV DXFK GLH812HLQVHKHQPXWH DOV VLH -nun mit besserem 
Vorsatz- LP -DKU  )ULHGHQVWLIWHUPLW SUlYHQWLYHP=LHO QDFK0D]HGRQLHQ
VFKLFNWH XP GDPLW GLH $XVEUHLWXQJ EHZDIIQHWHU .lPSIH ]X YHUKLQGHUQ HV
gelang leider nicht, ein Blutbad zu verhindern). Eine Verbreitung des Konflikts 
NRQQWHDEHUGDGXUFKHLQJHGlPPWZHUGHQGDGLH'LSORPDWLHgVWHUUHLFKVDXFK
YRU GHU .6=( GDIU VWLPPWH GD  %HREDFKWHU LQ GLH DXV PHKUHUHQ
1DWLRQDOLWlWHQ EHVWHKHQGH :RLZRGLQD QDFK .RVRYR XQG LQ GHQ Sandschak 
geschickt wurden, um die dort lebenden nationale Minderheiten vor dem 
*URHUELVFKHP1DWLRQDOLVPXV]XVFKW]HQ.47 
$XFKLQ%RVQLHQZDUZLHGHU]XHUVWGLH|VWHUUHLFKLVFKH'LSORPDWLHZHOFKH
als Erste das Aufstellen von Sicherheitszonen vorschlug, da die internationale 
GemeLQVFKDIW QlPOLFK QLFKW LQ GHU /DJH ZDU GDV JDQ]H *HELHW ]X VLFKHUQ
'LHVHV ZXUGH OHW]WHQGOLFK DP  0lU]  PLW GHU (QWVHQGXQJ GHU
UNPROFOR-Einheiten48 nach Bosnien verwirklicht, was das Leben mehrerer 
Zehntausender rettete.49 
Eine noch wichtigere Rolle als beim Vorschlag der Sicherheitszonen spielte 
GLH 'LSORPDWHQ DOV VLH $QIDQJ  LQ :LHQ DQ GHU 9HUV|KQXQJ GHU
bosnischen Kroaten und der Bosnier teilnahmen. Wegen der in diesen Punkten 
HUUHLFKWHQ (UJHEQLVVHQ ZXUGH $XHQPLQLVWHU 0RFN QDFK :DVKLQJWRQ ]XU 
Unterzeichnung der kroatisch-ERVQLVFKHQ 9HUHLQEDUXQJ DP  0lU] 
eingeladen.50 'LHV HUJDE VFKOLHOLFK GLH :HQGXQJ GHU .UDIWYHUKlOWQLVVH GHV
Krieges und damit - OHLGHU]XP3UHLVZHLWHUHU2SIHUIRUGHUQGHQ.lPSIH- das 
Friedensabkommen von Dayton am 10. November 1995.51 gVWHUUHLFK QDKP
auch an den friedensstiftenden Operationen der IFOR/SFOR teil mit dem 
(QWVHQGHQ HLQHU N|SILJHQ(LQKHLW QDFK%RVQLHQ,52 welche die  Einhaltung 
GHU $EPDFKXQJ NRQWUROOLHUWHQ VROOWHQ 'DV $XHUJHZ|KQOLFKH GLHVHU $NWLRQ
DXV |VWHUUHLFKLVFKHU 6LFKW ZDU GD GLHV GHU HUVWH )DOO ZDU GD HLQH
|VWHUUHLFKLVFKH (LQKHLW LQ HLQHU )ULHGHQVPLVVLRQ PLW *HQHKPLJXQJ GHU
Vereinten Nationen unter Befehl der NATO stand.53 Diese Problematik ist 
                                                         
46 ROHAN±:g/)(56 
47 ROHAN±:g/)(56-29.  
48 Un Protection Forces. HAAS, Harald: IFOR/SFOR ± das Problem Frieden zu schaffen in 
Bosnien-Herzegovina, IN: gVWHUUHLFKLVFKHV-DKUEXFK IU ,QWHUQDWLRQDOH3ROLWLN %|KODX:LHQ-
.|OQ97. 17-21.  
49 ROHAN±:g/)(5 
50 ROHAN±:g/)(5 
51 HAAS: 21-22.  
52 HAAS: 36.  
53 HAAS: 26.  
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besonders wichtig in Hinblick auf die Frage nach der NHXWUDOLWlW- einige Jahre 
]XYRUZlUHGLHVXQYRUVWHOOEDUJHZHVHQ 
'LH %DONDQNULVH ZDU PLW GHP ERVQLVFKHQ )ULHGHQ VHOEVWYHUVWlQGOLFK QRFK
OlQJVWQLFKWEHHQGHWQLFKWQXUZHJHQGHUVFKOHSSHQGHQ:LHGHUKHUVWHOOXQJXQG
Stabilisierung der Region: Der Konflikt zwischen den Albanen in Kosovo und 
den Serben -welcher seit 1981 immer deutlicher zu Tage trat54 und auch im 
Zerfall von Jugoslawien eine Katalysatorenrolle spielte- erreichte 1998 seinen 
+|KHSXQNW GHVKDOE ZXUGH HUQHXW HLQ LQWHUQDWLRQDOHU PLOLWlULVFKHU (LQJULff 
Q|WLJXPHLQHUKXPDQLWlUHQ.DWDVWURSKHYRU]XEHXJHQ.55 Die Bekanntmachung 
GLHVHU.ULVHQVLWXDWLRQXQGGLH5ROOHgVWHUUHLFKVGDULQEHUVFKUHLWHWMHGRFKGHQ
=HLWUDXPGLHVHU6WXGLHVLFKHULVWMHGHQIDOOVGDGLH6WDELOLVLHUXQJGHU%DONDQ-
Krisenzone auch in den kommenden Jahren das Thema vieler internationalen 
Konferenzen bleiben wird. 
$P(QGHGHU$QDO\VHLVWHV]XEHWRQHQGDGLH$OSHQUHSXEOLNGHQ2SIHUQ
der jugoslawischen Krise nicht nur mit diplomatischen und friedenstiftenden 
0DQDKPHQ KDOI VRQGHUQ ZlKrend der Kriegsjahre auch zehntausende von 
)OFKWOLQJHQXQG8PVLHGOHUQIUOlQJHUHRGHUNU]HUH=HLWDXIQDKP 
 
'HU%HLWULWWgVWHUUHLFKV]XU(XURSlLVFKHQ8QLRQ 
 
$OV GLH 0RQWDQXQLRQ  JHJUQGHW ZXUGH IKUWH GLH |VWHUUHLFKLVFKH
Diplomatie mit der neuen OrJDQLVDWLRQ *HVSUlFKH EHU HLQH HYHQWXHOOH
0LWJOLHGVFKDIWgVWHUUHLFKVXQGQDFKGHU8QWHUVFKULIWGHU5|PLVFKHQ9HUWUlJH
 IDQGHQ DXFK JHKHLPH 9RUYHUKDQGOXQJHQ EHU GHQ %HLWULWW ]XP
6HFKVHUEXQG VWDWW ZRPLW:LHQ DXFK GLH 6RZMHWXQLRQ HU]UQWH =XU =HLW des 
.DOWHQ .ULHJHV NRQQWH gVWHUUHLFK DOVR GHU (* QLFKW EHLWUHWHQ VR GD GLHVHV
7KHPDZlKUHQGGHU.UHLVN\-Epoche nicht mehr auf der Tagesordnung stand. 
'LH:LUNXQJGHU9HUlQGHUXQJHQDXIGLH,QQHQSROLWLN LQGHQ$FKW]LJHU-DKUHQ
WDXFKWHQ HUVWPDO LQ GHU gVWHUreichischen Volkspartei auf, die bei mehreren 
SROLWLVFKHQ ,QLWLDWLYHQ GLH ,QWHJUDWLRQ gVWHUUHLFKV IRUGHUWHQ ZRGXUFK VLH
inoffiziell als ÄEuropa-3DUWHL´56 galt. Die eher ideologische Leitung der 
6R]LDOLVWLVFKHQ3DUWHLgVWHUUHLFKV57 63g UHDJLHUWHYLHO ODQJVamer, aber dank 
GHU DXI K|KHUH /|KQH XQG HLQHQ JU|HUHQ :RKOVWDQG KRIIHQGHQ
Gewerkschaften und der Sozialpartner hatte die Mehrheit der Parteimitglieder 
EDOG GHQ %HLWULWW XQWHUVWW]W (V LVW DXFK HUZlKQHQVZHUW GD GLH DOV UDGLNDOH
Partei geltende FreiheitVSDUWHL)3gVFKRQVHLWGLH,QWHJUDWLRQXQWHUVWW]WH
GD HV IU GLHVH 3DUWHL DOV HLQHPRGHUQH9DULDQWH GHV $QVFKOXVVHV
 JDOW GLHVHU
NRQQWH MHGRFK VHLW  EHUKDXSW QLFKW DOV SROLWLVFKHV 3URJUDPP LQ )UDJH
                                                         
54 JANDL: 56. 
55 JANDL: 63-73.  
56 0h//(5:ROIJDQJ&'HU%XQGHVSUlVLGHQW, IN: DACHS Herbert (Hg.): Handbuch des 
SROLWLVFKHQ6\VWHPVgVWHUUHLFKV Manzsche, Wien 1997. 281.  
57 $E6R]LDOGHPRNUDWLVFKH3DUWHLgVWHUUHLFKV 
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kommen. Weiterhin ist es ein interessanter 8PVWDQGGDGLH*UQHQGLHlXHUVW
VWUHQJHQ |VWHUUHLFKLVFKHQ 8PZHOWVFKXW]YRUVFKULIWHQ QLFKW GHU HXURSlLVFKHQ
,QWHJUDWLRQRSIHUQZROOWHQGHVKDOEXQWHUVWW]WHQVLHGHQ%HLWULWWQLFKW 
=XU9HUVWlUNXQJGHU%HLWULWWVEHIUZRUWHUNDPKLQ]XGDQDFKGHQ:DKOHQ 
YRP HLQH*URH.RDOLWLRQ YRQg93-63gJHELOGHWZXUGH,58 bei der das 
$XHQPLQLVWHULXP-trotz der Warnung Bruno Kreiskys- die Volkspartei erhielt, 
wo man nunmehr mehr Europa-Politik statt einer globalen Weltpolitik vertrat.59  
'HU %HLWULWW ZXUGH QDWUOLFK nicht nur nach parteipolitischen und 
QDWLRQDOSROLWLVFKHQ 3UR]HVVHQ VRQGHUQ DXFK PLW SUl]LVHQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ
$QDO\VHQXQG.DONXODWLRQHQEHJUQGHW'LH5HJLHUXQJgVWHUUHLFKVKDWWH
die Arbeitsgruppe Europa-Integration aufgestellt, welche die in der 
EXURSlLVFKHQ&KDUWDXQGLP'HORUV-3ODQYHU|IIHQWOLFKWHQQHXHQJHPHLQVDPHQ
=LHOH VRZLH GHUHQ (LQIOX DXI GLH :LUWVFKDIW gVWHUUHLFKV VHKU HIIHNWLY
DQDO\VLHUWH'LH$QDO\VWHQNDPHQ]XGHP6FKOXGDGHU9HU]LFKW DXIHLQHQ
%HLWULWWHV]LHPOLFKULVLNRUHLFKIUGLH:LUWVFKDIWgVWHUUHLFKVZHUGHQN|QQHGD
sie sich zunehmend zu den EU-/lQGHUQRULHQWLHUWH:lKUHQGLP-DKUHELV
]XGHV|VWHUUHLFKLVFKHQ([SRUWV LQGLH(*-/lQGHUJLQJZDUHV LP-DKUH
1980 schon 59%, und 66% Mitte der Neunziger Jahre, und der Import aus 
GLHVHQ/lQGHUQEHWUXJ.60 Diese Daten wurden durch Beteiligungen von 7 
bzw. 9% der EFTA-/lQGHUQRFKEHUWURIIHQ.61 Darin ist die Verflechtung der 
|VWHUUHLFKLVFKHQXQGGHUGHXWVFKHQ:LUWVFKDIWEHVRQGHUVZLFKWLJGD LP-DKUH
1990 40% des Exports und 43% des Imports aus dem Nachbarland stammten. 
1HEHQ GLHVHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ 'DWHQ NRQQWH GLH |VWHUUHLFKLVFKH
:LUWVFKDIWVUHJLHUXQJ HV QLFKW ULVNLHUHQ GD VLH GHP HLQKHLWOLFKHQ 0DUNW
fernblieb und damit die Wirtschaftsexperten der verschiedenen Parteien klar 
EHU]HXJHQ 
Mit der Abstimmung am 29. Juni 1989 im Parlament wurde die Polemik der 
3DUWHLHQHLQGHXWLJEHHQGHWGDGLH0LWJOLHGHUPLWHLQHP9HUKlOWQLVYRQ
(Ä-D´ YRQ g93 63g )3g JHJHQEHU GHQ *UQHQ IU GHQ %HJLQQ GHU
Beitrittsverhandlungen stimmten.62 'LH $QIUDJH ZXUGH YRP $XHQPLQLVWHU
$ORLV0RFNDP-XOLLQ%UVVHOEHUUHLFKW 
,QGHU$QIUDJHZXUGHGLH$EVLFKW ]XGHP%HLWULWW HUNOlUW DEHUGDULQ VWDQG
auch -als Kompromiss der Polemik- GD gVWHUUHLFK VHLQH HZLJH 1HXWUDOLWlW
                                                         
58 KHOL, Andreas: 1HXH $XHQSROLWLN IN: 1HXH $XHQSROLWLN LQ HLQHU QHXHQ :HOW
Politische Akademie, Wien 1993. 11.  
59 LUIF, Paul: 'LH QHXWUDOHQ 6WDDWHQ XQG GLH QHXH '\QDPLN GHU (XURSlLVFKHQ
Gemeinschaft, IN: gVWHUUHLFKLVFKHV-DKUEXFKIU ,QWHUQDWLRQDOH3ROLWLN %|KODX:LHQ-.|OQ
(LQEHNDQQWHU6SUXFKGHUg93ZDUÄ/LHEHUHLQHQ.XZHQLJHUIU$UDIDWXQGHLQH
5HLVHPHKUQDFK%UVVHO³ 
60 LUIF (1997): 761.  
61 =X GHQ IUKHUHQ ,QWHJUDWLRQVSUR]HVVHQ GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ:LUWVFKDIW V =LWDWH YRQ
Breuss. 
62 FALKNER, Gerda: gVWHUUHLFKXQGGLH(XURSlLVFKH(LQLJXQJ IN: SIEDER et alii. (Hg): 
gVWHUUHLFK-1995, Gesellschaftskritik, Wien, 1995. 334.  
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aufrechterKDOWHQZLOO%UVVHOQDKPGLH$QIUDJHDQ DXFKDXIGLH3UREOHPDWLN
GHU/DQGZLUWVFKDIWGHV$OSHQWUDQVLWVXQGGHU1HXWUDOLWlWDXIPHUNVDPJHPDFKW
Die gleichfalls eutralen Staaten Schweden und Finnland wiesen ebenso auf 
ihren Status hin in  ihrem BeitrittsgeVXFK VR GD GLH /|VXQJ GHU
1HXWUDOLWlWIUDJH LQQHUKDOE GHU 8QLRQ  QRWZHQGLJ ZXUGH REZRKO GLH 8QLRQ
JHPl 9HUWUDJ YRQ 0DDVWULFKW YRQ  HLQH DEVROXWH 7HLOQDKPH DOOHU
EHLWUHWHQGHQ /lQGHU DQ GHU QHXHQ $XHQ- und Sicherheitspolitik (GASP) 
erwartete.63 Die TeLOQDKPHDQGHUJHPHLQVDPHQ$XHQ- und Sicherheitspolitik 
ZXUGH SROLWLVFK OHLFKWHU DN]HSWLHUW GLH (8 ZROOWH EHU GLH NRQNUHWHQ
Sachverhalte erst nach der Ausgestaltung des Binnenmarktes (1993) 
YHUKDQGHOQ'LH7HLOQDKPHDQGHUJHPHLQVDPHQ$XHQ- und Sicherheitspolitik 
beinhaltete damals noch fast keine Verpflichtungen, da diese zur Zeit des 
%HLWULWWVJHVXFKVQXUDOV3ODQH[LVWLHUWH'LH|VWHUUHLFKLVFKH5HJLHUXQJKDWWHVLFK
EULJHQV LQWHQVLY DXI GLH 9HUKDQGOXQJHQ YRUEHUHLWHW 'LH EHUHLWV HUZlKQWH
Arbeitsgruppe Europa-Integration hatte bis 1989 hunderte von Sitzungen in 
GUHL]HKQYHUVFKLHGHQHQ$XVVFKVVHQPLW(LQEH]LHKXQJYRQ([SHUWHQEHU
die verschiedenen Fragen der Integration abgehalten.64  
'HU ,QWHJUDWLRQVSUR]HVV ZXUGH MHGRFK LPPHU LQWHUHVVDQWHU IU gVWHUreich: 
Da die EU-/lQGHU HKHU PLW GHQ VLFK UDVFK YHUlQGHUWHQ LQWHUQDWLRQDOHQ
(UHLJQLVVHQ XQG GHU 9HUWLHIXQJ GHU ,QWHJUDWLRQ JHPl GHU /X[HPEXUJHU
(UNOlUXQJ EHVFKlIWLJW ZDUHQ ZDU HV RIIHQVLFKWOLFK GD HV ]X HLQHU (8-
(UZHLWHUXQJ QXU QDFK GHP$EVFKOX GLHVHU Prozessen kommen kann.65 Weil 
jedoch mehrere EFTA-/lQGHU gVWHUUHLFK )LQQODQG 6FKZHGHQ XQG
1RUZHJHQ LKUH $QIUDJH HLQJHUHLFKW KDWWHQ VFKOXJ GHU 3UlVLGHQW GHV
(XURSlLVFKHQ.RPLWHHV DP -DQXDU  LP(XURSlLVFKHQ3DUODPHQW YRU
GD GLH ()7$-/lQGHU VWDWW HLQHU 0LWJOLHGVFKDIW YRUOlXILJ HKHU GHQ
integrationsbezogenen Inhalt des Vertrages zwischen den EU- und den EFTA-
/lQGHU YHUWLHIHQ.66 'LHVH 9HUHLQEDUXQJ ZUGH GLH 0|JOLFKNHLW IU GLHVH
Staaten bieten, um die gemeinsamen wirtschaftlichen Regelungen der 
IntHJUDWLRQ]XEHUQHKPHQDEHUDQGHQSROLWLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQVROOWHQVLH
QXUDXI9HUHLQEDUXQJVIRUHQWHLOQHKPHQN|QQHQ(VZDURIIHQVLFKWOLFKGDGLH
HWDEOLHUWHQ 0LWJOLHGVWDDWHQ ZlKUHQG GHU lXHUVW ZLFKWLJHQ
Integrationsverhandlungen -die letztendlich in den Vertrag von Maastricht 
PQGHWHQ- ihr Entscheidungssystem mit dem Einzug neuer Interessen nicht 
destabilisieren wollten, besonders nicht mit solchen Staaten wie die einen 
QHXWUDOHQ %ORFN ELOGHQGHQ gVWHUUHLFK 6FKZHGHQ XQG )LQQODQG 'LHVH KlWWHQ
besondeUV LQ GHQ 7KHPHQ $XHQ- und Sicherheitspolitik67 danach gestrebt, 
                                                         
63 )5g/,&+-STEFFEN: 170-174.  
64 LUIF (1987): 14.  
65 MEDERER, Wolfgang: gVWHUUHLFK XQG GLH HXURSlLVFKH ,QWHJUDWLRQ -1992, IN: 
gVWHUUHLFKXQGGLHHXURSlLVFKH,QWHJUDWLRQ-93. %|KODX:LHQ-.|OQ-Weimar 1993. 126. 
66 LUIF (1997): 767.  
67 ZEMANEK: 6-13.  
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HLQLJH,QWHJUDWLRQVSUR]HVVH]XEUHPVHQ'LHVHV$QJHERWZlUHHLQH+DOEO|VXQJ
gewesen, eine bessere gab es jedoch nicht, und so wurde sie wurde von den 
EFTA-/lQGHUDN]HSWLHUWVRGDGLHVHLP0lU]LQ2VORXQGLP2NWREHULQ
%UVVHO LKUH =XVWLPPXQJ HUNOlUWHQ $XI GHQ QDFKIROJHQGHQ .RQIHUHQ]HQ DE
Anfang 1990 -GLHV ZXUGH QDFK GHQ EHLGHQ (UNOlUXQJHQ DXFK 2VOR-%UVVHO
Prozess genannt- entstand das Dokument, das als Verhandlungsbasis diente, 
letztendlich jedoch nicht akzeptiert wurde: Die Komission hatte die 
9HUHLQEDUXQJELV]XP$EVFKOXVVGHU,QWHJUDWLRQVYHUKDQGOXQJHQYHU]|JHUW'LH
9HU]|JHUXQJ GDXHUWH ELV 1RYHPEHU  DOV HLQ 9HUWUDJVHQWZXUI YRUJHOHJW
ZXUGH GHQ GHU(XURSlLVFKH*HULFKWVKRI MHGRFh als unvereinbar mit den EU-
9HUWUlJHQ HUNOlUWH.68 1DFK GHQ QHXHQ 9HUKDQGOXQJHQ ZXUGH GLH HQGJOWLJH
Vereinbarung am 2. Mai 1992 in Porto unterschrieben.69 Der Beitritt 
gVWHUUHLFKV ]XGHP LQQHUHQ0DUNWZDU VRPLWYROOHQGHWXQGGHU IUHLH9HUNHKU
GHU $UEHLWVNUlfte, der Waren, der Dienstleistungen und des Kapitals konnte 
damit beginnen. Das Land hat 60% von acquis communautaire EHUQRPPHQ
zu einem allumfassenden Beitritt fehlte jedoch noch die gemeinsame 
$JUDUSROLWLN &$3 GLH JHPHLQVDPH 5HJHOXQJ GHV $XHQKDQGHls, sowie die 
JHPHLQVDPH $XHQ- XQG 6LFKHUKHLWVSROLWLN (V ZDU MHGRFK HLQ 3UREOHP GD
GLH6FKZHL]GHQ%HLWULWW]XP(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPLP5DKPHQHLQHU
Volksabstimmung abgelehnt hatte,70 GHVKDOE PXWH GLH 9HUHLQEDUXQJ PLW
HLQHP 'RNXPHQW HUJlQ]W ZHUden, die jedoch die Ratifizierung der 
9HUHLQEDUXQJELV]XP-DQXDUXQP|JOLFKPDFKWHXQGGDPLWHUVWVSlWHU
VWDWWILQGHQ NRQQWH 'LH %HGHXWXQJ GHV %HLWULWWV ]X GHP (XURSlLVFKHQ
Wirtschaftsraum ist trotz der kurzen Periode bemerkenswert, da er die 
Realisierung des EU-%HLWULWWV YRQgVWHUUHLFK 6FKZHGHQ XQG)LQQODQG VRZLH
GLH 9HUPHLGXQJ GHU 6FKZLHULJNHLWHQ HLQHU UDVFKHQ 8PVWHOOXQJ 6FKULWW IU
6FKULWW HUP|JOLFKWH XQG DXFK GHQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ $XIVFKZXQJ GDQN GHU
Erweiterung des inneren Marktes beschleunigte. 
1HEHQGHP%HLWULWW]XP(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPVROOWHPDQHLQLJH
%HPHUNXQJHQ ]X GHQ JOHLFK]HLWLJ VWDWWILQGHQGHQ 9HUKDQGOXQJHQ EHU GHQ
Transitverkehr verlieren. Der Transitvertrag71 vom 30. April 1992 wurde am 
 -DQXDU  UHFKWVNUlIWLJ XQG UHJHOWH GLH)UDJHQ EH]JOLFK GHV7UDQVLWV
durch die Alpen bis zum 31. Dezember 2003. Diese Vereinbarung war 
Q|WLJ ZHLO HV LP %XQGHVODQG 7LURO ZHJHQ GHU 9HUVFKOHFKWHUXQJ GHV
Verkehrs und deren Auswirkungen zu politischen Protesten kam, da der 
Transit zwischen 'HXWVFKODQG XQG ,WDOLHQ QlPOLFK JU|WHQWHLOV DXI GHQ
|VWHUUHLFKLVFKHQ $XWREDKQHQ VWDWWIDQG XQG QDFK GHP %HLWULWW gVWHUUHLFKV
                                                         
68 MEDERER: 128.  
69 MEDERER: 126-145. 
70 LUIF (1997): 769.  
71 SCHALLER, Christian: gVWHUUHLFKV:HJLQGLH(XURSlLVFKH8QLRQ(:*(8-Diskurs in 
gVWHUUHLFK, IN: DACHS Herbert (Hg.): +DQGEXFK GHV SROLWLVFKHQ 6\VWHPV gVWHUUHLFKV 
Manzsche, Wien 1997. 58.  
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eine Vervielfachung der Anzahl der LKWs drohte. Aufgrund der 
9HUHLQEDUXQJPXVVWHQDOOH/.:VVRJHQDQQWHgNRSXQNWH]DKOHQDEKlQJLJ
von ihrem technischen Zustand und ihrer Schwefeldioxid-(PLVVLRQ )U
GLHVH3XQNWH OHJWHQ%UVVHOXQGgVWHUUHLFK LQ MHGHP4XDUWDO4XRWHQIHVW .72 
'DQDFKPWHGHU7UDQVLWHLJHQWOLFKDQKDOWHQ- wegen der Verbesserung des 
technischen Zustands der LKWs sowie wegen der hohen Quoten kam dies 
allerdings noch nie vor. Die 108% Klausur der Vereinbarung schrieb 
DXHUGHPYRU GD GLH'DWHQ EH]JOLFK GHV(LQWULWWV GHU /.:VYRP
MlKUOLFK QXU PLW  EHUVFKULWWHQ ZHUGHQ GDUI GHU 9HUNHKU NRQQWH DOVR
theoretisch nicht ungehindert wachsen.73 Wenn man auf die zehn Jahre 
GLHVHU9HUHLQEDUXQJ]XUFNEOLFNWNDQQ IHVWJHVWHOOWZHUGHQGDgVWHUUHLFK
zumindest den Versuch unternommen hatte, den Transit der LKWs 
HLQ]XVFKUlQNHQ XP GDGXUFK HLQHQ JURHQ 7HLO GHV 9HUNHKUV DXI GLH
Eisenbahn umzustellen. Aus der Perspektive des EU-Beitritts war die 
EHGHXWHQGVWH:LUNXQJ MHGRFKGDHLQHGHUZLFKWLJVWHQ$QIRUGHUXQJHQGHU
*HJQHUHUIOOWZHUGHQNRQQWHGLHGHQQRFKIUHLQH0HKUKHLWDN]HSWDEHO]X
VHLQ VFKLHQ 2EZRKO GLH |VWHUUHLFKLVFKHQ 3ROLWiker den Transitvertrag als 
HLQHQJURHQ(UIROJDQVDKHQNDQQPDQHLQ-DKU]HKQWVSlWHUIHVWVWHOOHQGD
dieser eher im politischen Sinne erfolgreich war, denn in der Praxis konnte 
sie den Transitverkehr und die Umweltverschmutzung jedoch nicht 
HLQVFKUlQNHQ 'LH 'LVNXVVLRQ (QGH  ]HLJWH DXFK GD GLH
|VWHUUHLFKLVFKH 5HJLHUXQJ ZlKUHQG GHU ]HKQ -DKUH ZlKUHQGHQ
hEHUJDQJV]HLW DXI GLH QHXH =HLWUHFKQXQJ DE  EHUKDXSW QLFKW
YRUEHUHLWHW ZDU 'DV ]X %HZHUWHQ ZUGH HLQH JU|HUHQ $XIZDQGPLW VLFK
IKUHQGLHLPRahmen dieser Studie nicht realisierbar ist.  
'LHNRQNUHWHQ%HLWULWWVYHUKDQGOXQJHQEHULKUH0LWJOLHGVFKDIWPLW)LQQODQG
gVWHUUHLFKXQG6FKZHGHQEHJDQQHQQDFKGHU(QWVFKHLGXQJDXV%UVVHOVFKRQ
am 1. Februar 1993,74 also noch vor Beendigung der Ratifikation des 
0DDVWULFKWHU $ENRPPHQV ,P /DXIH GHU 9HUKDQGOXQJHQ EHU GHQ %HLWULWW
NRQVXOWLHUWHQ GLH 6DFKYHUVWlQGLJHQ GHU (8 XQG gVWHUUHLFKV EHU 
Abschnitte.75 'LH+DUPRQLVLHUXQJZDU GDQN GHV%HLWULWWV LQ GHQ (XURSlLVFKH
:LUWVFKDIWVUDXPVFKRQ]XPJURHP7HLO YHUwirklicht, dies beschleunigte den 
Verlauf des Beitritts.  
,P IROJHQGHQ $EVFKQLWW VROO GLH $XVJDQJVSRVLWLRQ gVWHUUHLFKV EHL GHQ
Verhandlungen, den umstrittenen Fragen und das Endergebnis geschildert 
ZHUGHQ ZREHL GLH VLFK DOV IDOVFKH )lKUWH HUZHLVHQGHQ GLSOomatischen 
0DQ|YHUQQLFKWQlKHUHUOlXWHUWZHUGHQVROOHQ 
                                                         
72 MEDERER: 130-131.  
73 Die Vereinbarung war am 31. Dezember 2003 abgelaufen, heute ist schon eine neue 
5HJHOXQJJOWLJGLHMHGRFKQLFKWGHU*HJHQVWDQGGLHVHU6WXGLHLVW 
74 FALKNER: 336-337.  
75 KRAMER, Helmut: 6WUXNWXUHQWZLFNOXQJ GHU $XHQSROLWLN -1996, IN: DACHS 
Herbert (Hg.): Handbuch des politischHQ6\VWHPVgVWHUUHLFKV. Manzsche, Wien 1997. 734.  
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'LH 5HJLHUXQJ LQ :LHQ IDWH LKUH 9HUKDQGOXQJVVWUDWHJLH LQ GUHL]HKQ
3XQNWHQ]XVDPPHQZHOFKHDXHUDOOJHPHLQHQ)HVWOHJXQJHQIROJHQGHZLFKWLJH
Standpunkte enthielten:76  
- gVWHUUHLFK YHUSIOLFKWHW VLFK ]Xr -PLW VHLQHU 1HXWUDOLWlW
vereinbarenden- 7HLOQDKPH DQ GHU JHPHLQVDPHQ $XHQ- und 
6LFKHUKHLWVSROLWLNZREHL GLH$QDO\VH GHV:RUWHV1HXWUDOLWlW NHLQHQ 7HLO
der Verhandlung bildete. 
- 'LH5HJLHUXQJOHJWJURHQ:HUWDXIGLH$XIUHFKWHUKDOWXQJGHV
*HVHW]WHVEHUdie Atomenergie, welches unter anderem das Betreiben von 
$WRPNUDIWZHUNHQLQgVWHUUHLFKXQWHUVDJW 
- :LFKWLJHV =LHO LVW GLH $XIUHFKWHUKDOWXQJ |VWHUUHLFKLVFKHU
Umweltschutzstandards, welche in vieler Hinsicht strenger waren wie die 
HLQVFKOlJLJHQ$QRUGQXQJHQGHr EU. 
- Ziel ist die Aufrechterhaltung des Inhalts und des Zeitraumes 
GHU7UDQVLWYHUHLQEDUXQJGHV -DKUHVGDVKHLWGLH6LFKHUXQJGHUELV
]XP-DKUDQKDOWHQGHQhEHUJDQJV]HLW 
- Ziel ist weiterhin im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 
gemeinsamen Agrarpolitik die Feststellung des Volumens der 
DJUDUZLUWVFKDIWOLFKHQ8QWHUVWW]XQJZlKUHQGGHUhEHUJDQJV]HLW 
- %H]JOLFK GHV ]ZHLWHQ:RKQRUWV XQG GHV *UXQGVWFNNDXI LVW
GLH hEHUQDKPH GHV GlQLVFKHQ 0RGHOOV ZLFKWLJ GHU GHQ .DXI YRQ
:RKQXQJHQ XQG*UXQGVWFNHQ DQ HLQHQ IQIMlKULJHQ VWlQGLJHQ:RKQRUW
NQSIW 
- 6HKU ZLFKWLJHV =LHO LVW DXHUGHP GLH (LQEH]LHKXQJ GHV
%XUJHQODQGHV ]XU ,QYHVW]RQH1U  GDV KHLW GLUHNWHQ8QWHUVWW]XQJHQ
GXUFKGLH6WUXNWXUHOOHQ)RQGVN|QQHQLQ$QVSUXFKJHQRPPHQZHUGHQ 
'LH |VWHUUHLFKLVFKH 9HUKDQGOXQJVVWUDWHJLH ZDU ZDV GLH IU ZLFKWLJ
HUDFKWHWHQ 3XQNWH EHWULIIW KDUW GLHV ZXUGH GDPLW HUNOlUW GD GLH SROLWLVFKH
gIIHQWOLFKNHLW GHV/DQGHV LP )DOOH HLQHU9RONVDEVWLPPXQJ HLQHQ%HLWULWW QXU
GDQQ XQWHUVWW]HQ ZUGH ZHQQ GLHVHU GHQ ,QWHUHVVHQ gVWHUUHLFKV HQWVSUlFKH
'LHVH +lUWH ZDU MHGRFK DXV EHVWLPPWHU 6LFKW EHUIOVVLJ (LQ 7HLO GHU
JHQDQQWHQ 3ULRULWlWHQ GHU 5HJLHUXQJ NHLQ *HEUDXFK YRQ $WRPHQHUJLH
%XUJHQODQGXVZVWLHEHL%UVVHOHLJHQWOLFKEHUKDXSWQLFKWDXI:LGHUVWDQG
GDV KHLW VLH ZDU JUXQGVlW]OLFK GD]X EHUXIHQ GHQ :LGHUVWDQG HLQLJHU -den 
Beitritt ablehnenden- gesellschaftlichen Gruppen zu brechen.  
Die Verhandlungen verliefen in angespanntem Tempo, denn bis zum 1. 
0lU]  PXWH GLHVHU 9RUJDQJ DEJHVFKORVVHQ ZHUGHQ (QGH  QDKP
gVWHUUHLFKGLHY|OOLJH7HLOQDKPH-in dieser wichtigen Frage seinen eigentlichen 
Standpunkt aufgebend- DQGHUJHPHLQVDPHQ$XHQ- und Sicherheitspolitik an, 
RKQH VHLQHQ %HGDUI DXI GLH 1HXWUDOLWlW ]X HUZlKQHQ.77 Auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes durften die -auch den Zielsetzungen der Union 
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entsprechenden- VWUHQJHQ |VWHUUHLFKLVFKHQ 9RUVFKULIWHQ JOWLJ EOHLEHQ HV
wurde nur eine Durchgangszeit von vier Jahren im Interesse der 
Harmonisierung vorgeschrieben. Dem folgend blieben Anfang 1994 nur noch 
die Fragen der Agrarwirtschaft, des Immobilienkaufs und der Verkehrsordnung 
RIIHQ%H]JOLFKGHU$JUDUZLUWVFKDIWXQGGHV,PPRELOLHQNDXIHVZDUgVWHUUHLFK
trotz der finanziellen Kompensationen gezwungen, von seinem eigentlichen 
Standpunkt nachzulassen: In der Landwirtschaft QDKPgVWHUUHLFKGLHVRIRUWLJH
(LQIKUXQJ GHU 0DUNWYRUVFKULIWHQ GHU (8 DQ XQG GDPLW DXFK HLQHQ
]HKQSUR]HQWLJHQ 3UHLVVWXU] 'LH (8 OHKQWH GLH (LQIKUXQJ GHV GlQLVFKHQ
0RGHOOVEH]JOLFKGHV*UXQGVWFNNDXIVDEGLHVDN]HSWLHUWHGLH|VWHUUHLFKLVFKH
Regierung DEHUGHVKDOELQGHU$QQDKPHGDGLHEHLGHQLQGHU8QLRQEOLFKHQ
QLHGULJHUHQ 'XUFKVFKQLWWVSUHLVH GHQ (UZHUE YRQ *UXQGVWFNHQ LQ GHU
$OSHQUHSXEOLN XQDWWUDNWLY PDFKWHQ GLH )UDJH GHV :RKQXQJVNDXIHV EHUOLH
die EU dem Staat, verbot jedoch jegliche Diskriminierung von EU-%UJHUQ.78 
%H]JOLFKGHV7UDQVLWYHUWUDJHVJDEHVNHLQHHUZlKQHQVZHUWH9HUlQGHUXQJ,P
6LQQH GHU 9RUVFKULIWHQ GHU (8 PXWHQ GLH VWDDWOLFKHQ 8QWHUVWW]XQJHQ GHU
,QGXVWULH JHNU]W ZHUGHQ YRU DOOHP DXI GHP *HELHW GHU LQGLYLGXHOOHQ
8QWHUVWW]XQJ von Industrieanlagen. Die staatlichen Subventionen des 
=XJYHUNHKUV PXWH DXFK EHHQGHW ZHUGHQ (V YHUODQJWH ]XGHP GHQ 6WRS
VWDDWOLFKH=XVFKVVHEHLGHU5RKVWRIIJHZLQQXQJXQGGHV VWDDWOLFKH0RQRSROV
GHU 6DO]EHUJXQJ IHUQHU 6WHXHUUDEDWWH XQG HLQ]HOQH 8QWHUVWtzungen 
DXVOlQGLVFKHU )LUPHQ ZDV GD]X IKUWH GD HLQ 7HLO GHU 8QWHUQHKPHQ
auswanderte. In der Landwirtschaft verpflichtete sich der Staat, den bisher 
EOLFKHQ *DUDQWLHSUHLV IU GHQ $QNDXI YRQ $JUDUSURGXNWHQ ]X EHHQGHQ %LV
1999 wurde aufgrund der gemeinsamen Agrarpolitik der EU ein neues 
8QWHUVWW]XQJVV\VWHPDXIJHVWHOOW1DFKGHP%HLWULWWVDQNHQGDKHUGLH3UHLVHLQ
diesem Bereich. 
$XIGHP*HELHWGHU/DQGZLUWVFKDIWEHGHXWHWHHVHLQ]XVlW]OLFKHV3UREOHP
GD  GLH 0HKUZHUWXQWHUVWW]XQJ ZHOFKH ]XU =HLW Ges Beitritts 
DXVJHKDQGHOW ZXUGH DXIJHKREHQ ZXUGH 'HQ $QSDVVXQJVSUR]H HUVFKZHUWH
GD DOO GLHV ]ZDU ODQJIULVWLJ GDV %XGJHW HQWODVWHWH NXU]IULVWLJ MHGRFK GLH
Kosten steigerte und damit auch das Budget-Defizit. Die sozialen Probleme, 
GLH GLH 9HUlQGHUXQJHQ PLW VLFK EUDFKWHQ QDKP GLH *URH .RDOLWLRQ -
KDXSWVlFKOLFK DXI'UXFN GHU63g- nicht mit entsprechenden Entschlossenheit 
ZDKUYRUDOOHPDXVGHU$QJVWKHUDXVGDGLH)UHLKHLWOLFKHQGDYRQSURILWLHUHQ
ZUGHQZDVZLHGHUXPQXU]XHLQHU9HU]|JHUXQJGHU3UREOHPHIKUWH,P-DKU
1999 war das Budget-'HIL]LWLQgVWHUUHLFKQRFKDXHUJHZ|KQOLFKJUR
GLHV NRQQWH GLH QHXH LP -DKU  LQ $PW JHWUHWHQH )3g-g93
Koalitionsregierung durch sparsame Budget-Politik und durch 
(LQNRPPHQVHUO|VH DXV GHU 3ULYDWLVLHUXQJ Xnd gleichzeitiges 
:LUWVFKDIWVZDFKVWXPYRUEHUJHKHQG-zum erstenmal seit 30 Jahren- O|VHQ'LH
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SROLWLVFKH gIIHQWOLFKNHLW QDKP ZLGHUVSUXFKVORV KLQ GD gVWHUUHLFK HLQ
Nettozahler der EU wurde, denn das Land war vom zum Zeitpunkt des Beitritts 
GDV IQIWUHLFKVWH /DQG GHU 8QLRQ 'LHVH 7DWVDFKH EHGHXWHWH GD ODXW HUVWHQ
%HUHFKQXQJHQgVWHUUHLFKQDFK6FKLOOLQJ(LQ]DKOXQJSUR(LQZRKQHUQXU
6FKLOOLQJ8QWHUVWW]XQJ]XUFNHUKLHOW'LH$N]HSWDQ]GLHVHU7DWVDFKHLVW
QXU GDPLW HUNOlUEDU GD QDFK %HUHFKQXQJHQ |VWHUUHLFKLVFKHU
Wirtschaftsforschern die Nettoeinzahlung aus dem Nettoprofit der 
0DUNWHUZHLWHUXQJ ILQDQ]LHUEDU ZDU 'D gVWHUUHLFK GLHV LQ +RIIQXQJ GHU
DQVWHKHQGHQ *HZLQQH KLQQDKP JHODQJ HV IDVW GLH +lOIWH GHU IU QRWZHQGLJ
gehaltenen 117 Milliarden SchLOOLQJIUGLH8PJHVWDOWXQJGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ
$JUDUZLUWVFKDIWDXVGHQ=XVFKVVHQGHU(8]XVLFKHUQ.79 Das bedeutete jedoch 
DXFK GD YRU GHPVHOEHQ |VWHUUHLFKLVFKHP %XGJHW LQ GHQ IROJHQGHQ ]ZHL
Jahren 62,5 Milliarden Schilling Ausgabe standen. Neben solchen 
9RUDXVVHW]XQJHQ JHODQJ HV GLH %HLWULWWVYHUKDQGOXQJHQ DP  0lU] 
DE]XVFKOLHHQ 
Nach der Beendigung der Beitrittsverhandlungen standen nur noch die 
$QQDKPH GHV 9HUWUDJHV YRP 3DUODPHQW XQG GLH 'XUFKIKUXQJ GHU
entscheidenden Volksabstimmung bevor. Laut Umfragen waren beide zum 
(UIROJ EHVWLPPW 'LH ZlKUHQG GHQ 9HUKDQGOXQJHQ HUUHLFKWHQ (UJHEQLVVH
QDKPHQ GLH 0HGLHQ XQG GXUFK GHUHQ :LUNXQJ DXFK GLH gIIHQWOLFKNHLW
JUXQGVlW]OLFK SRVLWLY DXI'LH 3DUWHLHQ ZDUHQ VLFK MHGRFK QLFKW HLQLJ.80 Die 
Mitglieder der GURHQ .RDOLWLRQ g93 XQG 63g VRZLH GDV DXV GHU
RSSRVLWLRQHOOHQ )3g PLW HLQLJHQ $EJHRUGQHWHQ DXVJHVFKLHGHQH /LEHUDOH
)RUXP WUDWHQ HLQGHXWLJ IU GHQ(LQWULWW HLQ GLH*UQHQ XQG GLH )3gZDUHQ
dagegen. 'LH *UQHQ ZDUHQ QLFKW PLW GHQ EHYRUVWHKHQGHQ 5HJHOXQJHn des 
8PZHOWVFKXW]HVGHU8QLRQHLQYHUVWDQGHQ'LH)UHLKHLWOLFKHQEHJUQGHWHQGLH
bQGHUXQJLKUHUYRUKHULJHQXQWHUVWW]HQGHQ(LQVWHOOXQJGDPLWGDGLHZHLWHUH
9HUWLHIXQJGHU,QWHJUDWLRQGLHQDWLRQDOHQ:HUWHgVWHUUHLFKVEHGURKHQZUGH
In Wirklichkeit jedoch wollten beide Parteien daraus politisches Profit 
]LHKHQ GD HLQ JU|HUHU 7HLO GHU |VWHUUHLFKLVFKHQgIIHQWOLFKNHLW JHJHQ GHQ
YRQGHU*URHQ.RDOLWLRQXQWHUVWW]WHQ%HLWULWWZDU'HU%HLWULWWHUKLHOWDP
Mai 1994 im Parlament, als auch am 7. Mai im aus den Delegierten der 
%XQGHVOlQGHUEHVWHKHQGHQ%XQGHVUDWGLH=ZHLGULWWHOPHKUKHLWZDV DXIJUXQG
GHU 5HJLHUXQJVPHKUKHLW QDWUOLFK NHLQ XQHUZDUWHWHV (UJHEQLV ZDU 'DUDXI
ZXUGHGDV'DWXPGHUHQWVFKHLGHQGHQ9RONVDEVWLPPXQJYRQ%XQGHVSUlVLGHQW
Klestil auf den 12. JXQL  JOHLFK]HLWLJ PLW GHU HXURSlLVFKHQ
Parlamentswahlen, bestimmt.81 
Die Volksabstimmung folgte einer harte Kampagne, da die Untersuchungen der 
Meinungsforscher im Mai immer noch nur eine schwache Mehrheit der 
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%HLWULWWVEHIUZRUWHUDXIZLHVHQ/DXWGHPRffiziellen Endergebnis nahmen bei der 
9RONVDEVWLPPXQJ  GHU :DKOEHUHFKWLJWHQ WHLO XQG  GHU :lKOHU
VWLPPWH IU GHQ %HLWULWW gVWHUUHLFKV LQ GLH (XURSlLVFKH 8QLRQ /DXW VSlWHUHQ
$QDO\VHQ WUXJ GDV HLQKHLWOLFKH$XIWUHWHQ GHU IU GHQ%HLWULWW VWHKHQGHQ Parteien, 
GHUHQ0HGLHQHLQIOXXQGGLH$XVVDJHQGHUDQHUNDQQWHU3HUV|QOLFKNHLWHQZLH]%
$XHQPLQLVWHU 0RFN %XQGHVNDQ]OHU 9UDQLF]N\ ZHVHQWOLFK ]XP :DKOHUIROJ
bei,82 ZRJHJHQ GHU =ZLHVSDOW GHU  %HLWULWWVNULWLNHU XQG GDV XQEHUEUFNEDUH
9HUKlOWQLV GHU *UQen mit den Freiheitlichen die Verwirklichung einer 
erfolgreichen Anti-%HLWULWWVNDPSDJQHXQP|JOLFKJHPDFKWKDEHQ'HQ.DPSIJHLVW
GHU %HLWULWWVJHJQHU VFKZlFKWH ]XGHP GD -|UJ +DLGHU LQ GHU %HZHJXQJ GLH
+DXSWUROOH EHNDP ZDV VHLQH HLJHQH :lKOHUEDVLV ]ZDU DQVpornte, allerdings 
kontraproduktiven Auswirkungen in den anderen Lagern hatte. Es lohnt sich 
weiterhin die regionale Verteilung der Voten zu untersuchen: in Tirol waren nur 
GHU:lKOHUIUGHQ%HLWULWWPDQKDWWHKLHUHLQGHXWLJYRUGHP:DFKVHQGHV
Transitverkehrs und vor dem Aufkauf der bei den Deutschen sehr beliebten Tiroler 
)HULHQKlXVHU$QJVW,Q%XUJHQODQGGDJHJHQHUUHLFKWHGLH=DKOGHUIUGHQ%HLWULWW-
6WHKHQGHQJDQ]HGLHVLVWGDPLW]XHUNOlUHQGDVLFKGLH(LQZRKQHUGHUDP
PHLVW ]XUFNJHEOLHEHQHQ 5HJLRQ YRQ gVWHUUHLFK YRP %HLWULWW ]XU (8 HLQH
Verbesserung ihres Lebensniveaus und das Wachsen der Investitionen erhofften. In 
GHQ DQGHUHQ %XQGHVOlQGHUQ ODJ GLH =DKO GHU IU GHQ %HLWULWW-Stehenden 
durchschnittlich bei 66%.83 Die Analysen ergaben aXFKGDGLH:lKOHUVLFKQLFKW
YROONRPPHQ PLW GHU SROLWLVFKHQ )KUXQJ LKUHU 3DUWHL LGHQWLIL]LHUWHQ 9RQ GHQ
NRQVHTXHQWHQ3DUWHLZlKOHUQJDEHQGHU63g-6\PSDWKLVDQWHQGHUg93-
Sympathisanten, 57% der Freiheitlichen-Sympathisanten und 42% der 
SympathisDQWHQGHU*UQHQLKUH6WLPPHQIUGHQ%HLWULWW.84  
Nach der Volksabstimmung kam es dann am 4. Juni 1994 zur 
Unterzeichnung des Beitrittvertrages auf der Insel Korfu, der die 
|VWHUUHLFKLVFKH5DWLILNDWLRQKlWWHIROJHQVROOHQ:HJHQGHU:DKOHQ LP+HUEVW
1994 wXUGH HV DOOHUGLQJV YHUVFKREHQ HV VFKLHQ VLQQYROOHU GD HLQ QHXHV
IULVFKH /HJLWLPLWlW EHVLW]HQGHV *UHPLXP LQ HLQHU VR ZLFKWLJHQ )UDJH
entscheiden solle.  
'LH :DKOHQ LP 2NWREHU HUJDEHQ HLQHQ 7HUULWRULDOYHUOXVW GHU *URHQ
.RDOLWLRQ 63g-g93 GLH 5HJLHUXQJVNoalition aber blieb aufrecht, die 
Ratifikation wurde im November sogar vom Liberalem Forum und von den 
*UQHQ XQWHUVWW]W QXU GLH )UDNWLRQ GHU )3g VWLPPWH GDJHJHQ 'LH XQWHU
VROFKHQ8PVWlQGHQDQJHQRPPHQHbQGHUXQJGHU9HUIDVVXQJVWHOOWHGHQ%HLWULWW
YRQ gVterreich zur EU fest, weiterhin die Teilnahme an der gemeinsamen 
$XHQ- XQG 6LFKHUKHLWVSROLWLN XQG GHOHJLHUWH $EJHRUGQHWHgVWHUUHLFKV LQ
GDV (XURSlLVFKH 3DUODPHQW 1DFK GHU 5DWLILNDWLRQ ZXUGH gVWHUUHLFK DP 
-DQXDURIIL]LHOOHV0LWJOLHGGHU(XURSlischen Union. 
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*XW]HKQ-DKUHQDFKGHP%HLWULWWNDQQPDQIHVWVWHOOHQGDgVWHUUHLFKWURW]
DOOHU2SIHUXQG0LHUIROJHYRP%HLWULWWSURILWLHUWKDW'HUJU|WH7HLOGHUVLFK
aus dem wirtschaftlichem Wettbewerb ergebenden Probleme und der 
finanziellen Lasten wlUHQDXFKRKQHGHP%HLWULWWDXIJHWUHWHQVRMHGRFKZXUGH
DXFK gVWHUUHLFK 7HLO HLQHV %LQQHQPDUNWHV GHVVHQ 3URGXNWH EHOLHEW XQG
ZHWWEHZHUEVIlKLJVLQG=XVlW]OLFKYHUORUgVWHUUHLFKGXUFKGLH(UZHLWHUXQJGHU
EU nach Osten seine Peripherielage, seine Schengen-Grenzen werden bald 
QLFKWPHKUEHVWHKHQXQGGHU([SRUWGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ:LUWVFKDIWLQ(XURSD
ZLUG JQVWLJHU XQG YHUEUHLWHWHU VHLQgVWHUUHLFK LVW GXUFK GLH (UZHLWHUXQJ ]X
einem Land mit zentraler Lage der EU geworden, welches auf dem Gebiet der 
Dienstleistungen und dem Tourismus gute Aussichten besitzt. 
 
